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DIARIO OFICIAL
OEl
MINISTERIO DE I-JA GUERRA
se::: --'t ce
Llevando m;ls de tres meses sin justifi-
car su exi,t~lIcia e igollora;ld",e su para-
dero, causan haja cn ese Cuerpo el cabo
Ali Hen Meki 15me y soldado del mismo,
Butahar BCII Ai5a Oocoia.
IS de septiemhre de I~.
Scfior Comandante general del Cuerpo
de Inválidos Militares.
Sefior Interventor genCTal del Ejército.
INVALIDOS
Se concede el i.reso en ese Cuerpo al
sargento del Tercio, Eusebio Omella 0-
prián, licenciado por inútil, por amputa-
ción de la mano izquierda.
15 de septiembre de 1936.
Sefior Comandante general del Cuerpo
de Inválidos Militares.
Seftores Capitán general de la primera
rC&i6n e Interventor geueral del Ei~r­
cito.
Dlreccl6n general de Instruc~16n
'1 administración
BAJAS
\ Se CODCedc ~ ingreso en ese Cuerpo
al cabo del r~ento de Infantería Ba-
dajoz nÚln. 73. Antonio García SUÚeZ.
licmcitdo por inútil, por amputaci6a del
brazo izqaienIo.
IS de septiembre de I~
Sdor Comandante general del ("'_
de lori1idos Militares. --.....
5eftores Capitanes gmerale" de la prime-
ra 1 octava fe8ÍODCS e Interventor se-
neraJ del Ejército.
Sc CODCedc el ingreso en ese Cuerpo al
soldado del Tercio Tomás Alonso },{oJj_
na, licaJCÍado por inútil, por amputaci6a
de la pierna derecha..
IS de septiembre de 1924
Sellor Comandante general del Cuerpo
dc Inválidos Militares.
Sdlores Capitán ,genera1 de~ c
lnterveDtot general del Ejérdto.
(De la Gaceta.)
AIlNOS
Sellor Director ¡eneral del Trabajo ~
Acción Social
do disponer qlle se conc('(\a la califica-
ción <kfiniti ..a a las ca~as de referencia.
propi~dad d~ la C"operati\'a !ll ilitar, pa-
ra 1:1 con~t rllcción dI' casas haratas (le
Barcelona.
Lo que de real orden di¡::o a V. F.. pa-
ra 511 conocimicllto y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aflos. M~­
drd 1) de sept i~lII"re de 1026.
/
ExCIIlOS. Seftores: S. M . el Rey
(~. D. ~.) se ha servido disponer
lo liguiente:
DISTINTIVOS
Se concede al General de brigada don
Manuel Goded Uopis, jefe de Estado
Mayor General de ese Ejército e ins-
pector general de las Intervmciones mi-
litares y Fuerzas Jalifianas, el UJO del
distintivo de lu citadas Intervenciones
militares, con una barra roja, como com-
prendido en el caso primero de la real
orden circular de 26 de noviembre de
192J (c. L. núm. 532).
16 de septiembre de 1936-
Señor Alto Comisario y Geueral en Je-
fe del Ejército de Espai\a en Aírica.
I)ogoa Da Tno..
PARTE OfICIAL
REALES ORDENES
REALES DECRETOS
.IIUllrtI • T-. C•••f •
• 11'11__•• '
Usando de la prcrro¡:¡ativa que Me
concede el número tercero del artícu-
lo cincuenta )' cuatro de la Constitu-
ción de la MOAarquia. de acuerdo con
Mi Consejd de Ministros,
Vengo en indultar a don José Mar-
chesi Sa¡arr, de la pena de muerte que
le ha sido Impuesta' por IiCntencia del
Consejo de guerra de Oficiales genera-
les sumarísimo celebrado en la plaza de
Segovia, aprobada por la autoridad ju-
dicial militar de la séptima región con
fecha trece del presente mes, conmutan-
do dicha pena por la inmediata de' re-
chui6n militar perpetua y dejando sub- DE~TINOS
IÍlteDtCl tocios loAemás pronunciamien-
toI c:ootcnidos en la sentencia. I Cesa en el cargo de ayudante .de cam-
'~ en San Sebastián a trece de sep_ po del <>,eneral de I!, seg~~ brigada ~e
tiaaIlre de mil novecientos veintiséis. Inf.anter!~ de la qumta divlSl6n. D. Luís
Leon Nunez. el comandante de la rde-
ALFONSO rida Arma D. Joaquín LUaro Garda. y
se nombra en sustituci6n al de igual em-
pleo y Arma D. Luis Catalán de Oc6n
y Altarriba, actualmente destinado en el
regimiento de Vizcaya núm. 51.
16 de septiembre de 1,a6.
Señor C¡apitán general de la tercera re-
ci6n.
Sefior Interventor gCDttal del Ejérclto.
El MlDIslnI de 111 OIIern,.
J1Wt O'DoNlaLL VüGU
Excmo. Sr.: Visto el expediente in-
coado por la Cooperativa llilltar para
la construcci6n de casas baratas de Bar-
celoaa., sobrc calificaci6n definitiva lila'
fa las siete casas de la barriada de Al-
fooso XIII, que dan frente a la Trave-
sera de aquc1la capital, ....1ada. coa
los números 27, :lB. 29. JO.f!:33 Y 33.
c:alifieadas coodicionalment real or-
den de 26 de noviembre de 921:
ResultaDdo que el vaJorde cada una
de dichas 'casas, ínchqeado el de los
terrenos,' es de 18.307,20 pesetas:
Considerando que dichas casas reunen
las coodiciones exicidas por los artícu-
Jos 136, siguiente" y coacordantes del
Rec~!) .... 8 ~ .'uJio de I~
S .... f" r r ,- I1
..... .'l.c.y \ . .;. i· a;¡:.a iA.~"'J
D o núm 209
:MATRIMONIO~
1
, D( 1.700 "l!s(las anuales "or dos qvin- guiente relaci.ón, por haber .si~ destina-
qrtenios )' sil!le anualidades, "or t,.nn- dos a las unrdades que se mdlcan.
Se concede licencia para contraer ma- la años d.' oficial. ,'16 de septiembre de 1926.
trimonio con doiia Juana Pellicer D(r .•. Señor Alto Comisario y General en }e-
mín~uez, al capitán de ese Cuerpo D. An- I? ~oaqum Mon~on ~¡¡I,:ez, del noveno, fe del Ejército de España etI Africa.
tnnio Cantero Ortega. regImiento de Artll\ena ligera. . .
. Seílores Capltan general dC' la octava
15 de septIembre de 19.zb· . e 'ón Director ~eneral de Marrue-
. - c·,· I .1 I Cu ,De 1.600 radas anualcs por dos qUln- r j:¡I, .SCllor ..oman....nte genera ..e erpo , . . l'rl 'd" . l' cos v Colomas Comandante general de
d I 'l'd M'I' qlll!/II0S l' SCIS arllla I a (S, or vern f- • .,e nva I os litares. : d ji' 1 Ceuta e Interventor general del EJer-
'Iuroe alias e ocIa. .
CItO.
Temen\e.
TenIente.
Comandante.
Capltan lE. 1\.)
Coutinúan en la situaci6n de lO Al ser-
vicio del Protectorado" los capitanes de
Infantería D. Epifanio Moreno Gordi-
llo, D. Tomás Márquez Garda y don
Pablo Medialdea Albo, por haber sido
destinados de plantilla a las Interven-
ciones militares de Tetuán.
16 de septiembre de 1l)26.
Sefior Alto Comisario y General en Je-
fe del Ejército de España en A frica.
SetlOres Director general de Marruecos'
y Colonias, Comandante general de
Ceuta e Interventor general del Ejér-
cito.
. D. Alfonso Peiiafiel MartÍJIeE. del ha-
tallón Cazadores Africa, 4-
A /;s Intt.'rz..eneionI'S mililores de T,·
tlláll.
l.'
DESTINOS
SUELDOS, HABERES Y GRA-
TIFICACIONES
Quedan en La situación -le .. Al serví-
:io del Protectorado" el jefe y oficía-
les de Infantería. comprendidos en la si-
Se concede al guardia de ese Real
Cuerpo D. Antonio Sanguino Monsalve,
el sueldo de teniente, a partir de 1 de oc-
:ubre próximo, y al del mismo empleo
D. Conceso MeI~ar Delgado el de sub·
"lficial en ~I segundo periodo, desde pri-
mero del presente mes, con :lrt'e¡I;lo al
lrticulo 162 del re¡l;lamento orgánico de
iieho Real Cuerpo.
o 15 de septiembre de 19-"6.
,eñor Comandante general del Real
Cuerpo de Guardias Alabarderos. Contin(ia en la situact6n de «Al Ser·
, l"iC'io del Protectorado:., el <'a.pitán de .
Sefior Interventor general del Ejército. Infantcrla (E. R) D. Ham61\ BJstida
DootJ& Da Tnu.ut 'ApaI'i.cio, &:. la MC'hal-la Jalifiana de
Tetuán !Ilírn. L por haber sido de.1ina-
do a las Intervenciones Militares de
Tetuán.
16 de sep:iembre de 1926.
sellor Alto Comisariu y General en Jete
del Ejército de España en ACrica.
Seliores Director ~Denlldp. lrIaI'MlC<X8
.v Colonias, Comandllnte gefll"ral de
C"'-1ta r. Intcr\entor llenera! del ~l'­
cito.
D. Manuel M ingot Tallo, del regi-
. miellto Serrallo, (>Q.
I~ETIR()S
. lA/liS Illlen'CIICifJtlN ,nililarr.s d~ f.a-
Causa ¡,aja l~n es!' Real Cuerpo por hn racJ¡r.
del presente mcs, 1'1 knil'ntt' eaho del mis-
IllO D. Julio (;onúh-z Martín, por lIal)('r
cumplirlo en 2 del ,"t'~ actual la I·da.l
para l') retiro, ~in Iwrjuicio del ~eliala· D. Emilio ~h'iras Méndcz, diAponih:'~
mil'nto de hal)('r pasivo <¡tll' se le h311;a en eeuta.
por d Con~ejo Supremo de (;ucrra y
Marina. A la Mrllal-la Jalifiatla de T,'wáll, t.
'15 de \eptiembre de IQ26.
St'fior ü)mandante gt'neral dd Real
Cut'r\lo de Guardias Alabarderos.
Seliort's Pre~idente del Consejo SuprC'-
mo de Guerra y Marina, Capitán Jrcnl'-
ral dc la primera región e Interventor
general del Ejército.
D. David Touriiio Garcia, del Hospi-
tal militar de Larache.
O. llartolomé González Garcia, del
Hospital militar de Guadalajara.
O. Ramón 01alla Gonzalo, del Hosp"
tal militar de Segllvla.
D. José Valenzuela Marcos, dd octa. D. Federico Galbis 1I0r1lh,.. disponi-
\'0 regimiento de Artillería ligera. hle en Ceuta.
De 500 frutas anllalrs. por 1m IJllhltl1lt·1 Capi;;n.
'Ii(l, for llc~'ar ci:/co alzos dI! c/llpleo. . 1) A t . ~{"reno Navarre. del r~.I .': n 01110
\
,. \.. .1 l Fá- I g1l111ento Ordenes 11 ¡litares, 77.n. Dicr,o ICCIlll' 'Icente, ue a
brica I\aciollal lle Ttlkdo.
•
P ASES A LA GUARmA CIVIL
Se concede a los capellanes primeros
del Cuerpo eclesiástico del Ejército, que
figuran en la siguiente relación, con des-
fino en los Cuerpos y dependencias que
se expresan, el premio auual de efectivi-
dad que a cada uno en La misma se le
señala, por los conceptO$ que se indican,
(¡ue percibirán a partir de I de octubre
próximo yenidero.
IS de septiembre de 1926.
Selioc Vicario general castrense.
Seii .res Capitanes generales de la prime-
ra. cuarta, Quinta y séptima regiones,
('.omandante general de Ceuta e In-
ten"et1tor general Jet Ejército.
© Ministerio de Defensa
~e r!'ctiflca la real orden de 2:! d, JU-
lio últimu (l l. O. núm. '('4), ell el senti-
<1" ,h, tjlle la alltigiil'darl (jUl' C'orrc~Il"Il'
,Il' CII I'laC':I de la I<cal y M ilitu (lrrkn
ck San I 1'~rmcnclo:il<1o al comandante del
CUl'rpo de lnv¡ílidofi Militares D. Josi:
l{niz Torn,~, l'S la de 17 de sl'ptil'mbre
<1,' 1<)22, y Jlo la lIUl' l'n aqudb ~ le con-
iill'n3.
'S <k fic(ll ic~nhre Ilc IQ:l<>.
Sciíor Pre~idcntc del Consejo Supremo
d..: Guerra y Marina.
S, ílOrcs Comandante Il'cneral del Cuerpo
tic Inválidos Militarci e Intervl'ntor
.:eneral del Ejército.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
ORDEN IlE SAN lIERMENEGILDO
Se roncede al teniente del r~imiento
de Infantería Inmemorial fiel Rey nú-
mero 1, D. Francisco Galán Rodríguez,
se le anote en la escala de aspirantes
a ingreso en la Guardia Civil, ocupan-
do el lugar que le correspondía al ser
eliminado de La misma por causas aienas
a su volunUd.
16 de septiembre de 1926.
Señor Capitán ¡:-eneral de La primera re-
gión.
Sciior Director lteneral de la lIuárdia
Civil
S,· concc<1e licencia para contraer ma·
trimonio con doña Elisa del Pilar Perucl
Luccna, al teniente de ese Cuerpo dOIl
Alllonio Ribas TlJscano.
15 de !'oepticmbre de 192(,.
>ieíiur Comap.cante general del CUl~rv"
do,' Inválidos Militares.
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CoroDe.-.
DISPONIBLES
...'80 ~aclo- de plantilla, al gro. 1
de Fuoczaa l(egularos lDdigeDaS de
la ul1m.. 3, el k:ni~nte de (n(ante·· Se C?nrede el p"-,,(> a dIsponible, vo- J.:IOO teselas por dos 'l"inqwrMol Y dos
D. JOIlé López Palazón. disponi- luntar10, para V'atencla, con a~lo alluolidadu
en CallA. a la\ roa1 orden dr. 10 de fehrero 6)-
16 de -t1embre de 1926. timo (D. O. n6m. 33), al tP.nicntP. Ct..
-y roncl de Tnla'lltr.rill JJ. Antonio E!;cJ>- D. F..duardo García del Busto Ozores.
r Atto 00mJsa.r1o '1 C'.eneral en 10' Val"'ro., del ~¡mleoto Tctulin DQ· del regimiento Saboya, 6.
e del ~rcil~ de Espafia en m¿ro 45. D. Manuel Sánchez de Molina Men-
rica. 16 de sevtlcmbre de 1926. doza, del de Sicilia, 7·
ora; OoIf¡anGUlte ~~l tte ('..euta Selior ~aJlltán ¡tOOeral de la tel'CCTa D. José Anglada España, disponiblc cn
el IO'WI.~ la octava rcgión.
Intervool.ol' genera.! d ....,.,.cito. I regi6n. D. Guillermo Garda Carrasco, del rc-
I&>lInr Interventor lt'Cncral del F.Jér- gimiento la Reina. 2.cito. D. J('s:ís Esparza Artechc. de la A,a-
I demia del Arrnz..~ la ~ltuact6t1 de «Al Sf!rvl- Con arreglo a la real oroen dI' 12 . D. Conrado Alvarcz Holguín, del rc-
del lrotcctol'n<lo... el !largc'!to. de de no\"if'rnbr~ rlc 1924 CC.1,. n(lm..154)., glmentn Ve.rgara, F'
anterla, procl'ldente ~p.1 ~Irnle~ queda disponible. Cll. (Pllta, cl ('apít",n, D .. Joac¡um Garcl3 Reta, del de Gua-
Mc'¡¡lla nnuL. h!4. I<:cIuardo HOSS1 de Inr(~ntp.l'ra n. Uart.olo1llé Nkolau dalaJara: 20.
• que ha llldo ha Itl pn IR.~ lnter- G - d 1 l' 1 D. RIcardo Blasco Arnauda, del dc
tioncs Militan~'l de Melilla. por I are1a, c P.I'CIU.. . Mallorca, 13.
ulda en '.iompo oportuno. ljuedan- 16 rle ~nl.tcmhrc de lq~", , O" Alejanrlro Albarracín Linares, rlc
subt;ístellJ P. d ¡J''''t1I1'' al Te,·.t(l quC &>ñor AUn Cnmis1rio y (;l'nl'l'n.l 1m' Somatcnes de Ronda (se~uJ1(Jt región).
fJé conrerlUO lJIlI' '''':al nrotln dT\::u- Jefe del F"iército dc Esp;lfla <'11 D. Alltmiin Vi(hl Cabrinety, dd hata-
de 4 ele 1l1'Ilt;to lw(jximo vustldo AfrlclL lIón Cazadores Africa. 1.
, O. nOlo. 172). Sef'lorn:; ComnndJ.'1ntc I!<'nl'rnl (le ('.('111:1' . D: Ubaldo .Izquierdo Carvajal, del re·
I J t I el I l ··· . t glll1lent', Alcanl:lra, S'i.,15 de IoClJtWll1hrA de 1'12Cl. e n e1'\"CO,Ol' gCIII'I'a e '..1"1'('1 0'1· 1>. Franci:('o Palacios ~~astús. ~~ SI)·01' Dlrl'l~141r geuerlL1 d~ Marl'UllCOQ ImatC'IlV, de Zaragoza CqUlllta re/{IOIl).
1 CololI.lllK. l' CTIVrnAD n. Florián Huertas Lcsarri, dd rc!:i-
. PREMrOS DE E'E mil'lIlo Verr:ara, 57.
oml (;f'nP.ral Pon. ,',.,,, del F,i<lrclto C' l I . f r.' 1> J t': L d' Ort 1 I el u¡¡ . e d IrclI/ar Se (nnce! e a os te es y nl1- . ¡:.I.111 osa a ega, ( c er;a () g -
de J<J¡!Il,\J a on 1" fn<"ll, ,omn 11 anles cjales ~ej(~id~mente relacionados el pn" hernativ(o de Valencia.
¡MIcra eH dr· p, "111111 V (A'uta e In- . . . . d
"".1 ·¡::v. t mIO anual de ef<-ctl\'.dad quc :\ ca a uno I
tcrv.'nLtll' gtlllcrll! ....' ,~rc o. Isc le seílala, ,k·hiendo percibirlo dcsd'~ I . d . '.
primero de octubre próximo. 1.100 pnttas por 01, q""'q.IflIOl , ""0
'S de septiembre de 1~. a PlIlOlidad
D. Cdtstino Muga Diez, del bata1l6n
monUila Estella, 4.
D. Daniel Rodríguez: Lcfort, del rc-
gimicnto reserva Zaragoza. 39.
D. Enrique Pardo Garc.ia, del regi-
miento reserva Urida, 37.
D. Manuel Jiménez Ferrándiz, dcl de
Saboya, o.
D. Juan Bernal Segura, del de Car-
tagcna, 70.
D. Amadeo Insa Arenal, del batall6n
Cazadores Afriea, 17.
D. Miguel Rodríguez Fonseca. de In-
tcrvencioncs militares de Melilla.
D. Diego Mateo Padilla, dd regimien-
to Granada, 34-
D. José García Rollán, del de Alcánta-
ra, 58.
D. Aníbal Púez Rasilla. del de Afri-
ea,68.
D. Gabriel Lozaao Pércz, del de Lc6n
nluncro ,)8.
!J. Jose Alcántara Terucl, de la Aca·
demia del Arma.
D. Ric:ardo Belda Lópcz-Silanes, dcl'
rqimicnto Cuenca, 27·
D. José Calderón Gofii, del de Carta-
gcna, 70· ,
D. Buenaventura González Martirl' dc:l
D. Carlos Herbella Zobcl, juez de cau- batallón Cazadores Afrea, 12. .
laS en la primera región. D. Sea.pio Martioez I6ipa. dd ha-
.. D. Antonio Márquez Melcr, disponiblc tal16n Cazad~ Afric:a, 15-
el~ de AUlIlC88lM DCIlIL. L Ien la primera región y Junta Calificadora D. Mario Ca~tany Garda, del rcgi-
: de destinos públicos. miento Covadooga, 40.
Soldado. .A.ntnn1o Ramos MiM\nda.1 D. Carlos González Simconi. dcl re- D. Luis Benita Avita, del de Verga.
~l batallón CaPdoreR AfrÍJ'a. :l. l>O1" gimlcnto rexrva Avila, 57· '. ra, 57.
... cabo T .II&11r&r P.Il el ¡rrupo como' D. Evelio Fcmández Quintero, de la D. Angel <ie la Macorra Carratalá, del
IaIdado. IEscuela Central de Tiro (tercera sec- de la Albuera, 26.
Otro, GernlM1 ('.011&00 Bachiller, del ción). D. Francisco Bardaxi llOreDO Nava-
lltaJl6ft CuadoNS Arrt.ca. 17. tlQI' Do D. Manuel GutiáTez Cano, del regi- no, del de Valeacia, 2J (CCJIIIII'Ifiia ex-
'!.tnlr rondlcloDell. miento Granada, 34- Ipedicionaria).
S d fe .
ISeflor.. ,
LlL.~ el8.8l!II de p rl'mP.t'IL entell:oril\ com- '
ndldaa en la IIllCuhmte n:tllcI6n.
llSaráu baJa en IrtI ICI'Upoll dp. Fuer-
Regr.llal'Cll IDdII[l'DU \lue 'IC expl"&-
y &ita en 11111 cup.~ de IN pro- J' l . V' ~_f ••
aL, por 1011 moUvOI Que también D. allnc rcclos lMaC, -- reK1~-
iAdJ.calI. to rcscrva cInca, 73·
H de MAmb d 1926. I D. Joaquín Tovalina ~asabrú, de So-
1Iep0"e"'" re e matenes de la octan regIón.
or ~et'&1 en .'Are del }<;JércltD 1
<10 Espl&lla. Cln Atrica. ; TUlleD" CClI'Oae._.
ores Oomlllc1ant1!8 reuerales "" Me·' D. Ignacio Fernández Torremades, del
tilla Y Oeuta, Y Capitán general de regimiento Jaén, 72.
la ecguncU 11lC16D.. I D. José Pérez y Garda Argüel1es,
del de CastilIa, ,6 y Gobernador civil
el gnape de .-naa Beevlares 1Dl!1· de Coruña.
.. lle lIeWla utun. 2. I .D. ~ustín dc la Quintana y Alvuez,
dd dc reserva Cádiz, 14-
Soldado Anwnto Jlmé~z Soril\no. D. Manuel Serwt Fortuny, del de rc-
regi~lento C',.6rdoha. 10, por no sena Valencia, 24-
D.ir condiciones t\&1cns. ., D. Francisco 'Mínguez Enriquez dc Sa-
lamanca, del dc reserva Lorca. 30.
r·el trnIPO dfl Faenas Reculares ID.. D. Antonio.quintas Rodrigucz, dcl de~ el Laracbe DWD. i . Isabel la Cátohca. 54·e • 1 D. Juan Moragucs Cabot, del dc re-
. . serva Inea, 73-
. :ioldado, Alonso Card090 Moreno. dcl ,
"14116. ("-'ZlId(}J'('>l Atl'll'.l1. 2, )1\)1' en- ComandaD".
b:lnu..we ya en el ~1Xl dc AlhuC&-
lL'IS, 5.
84~ 17 dueptiembft de 1926 D. O. D6aL ,ot,
-----------... ;...,-------~-------"""':'------------- ............
l ••
.....~
A.ClCENSOS
Se ClODoOOde el empleo de suboflclal
de A.rt:illeña. con Ja antigüedad del dJa
© Ministerio de Defensa
Se destina a l~ grupos de Fue
Regulares Indígenas que se ind
a las clasES de primeI'll cat.esorla
AI'tilleria que a continu;u.::ión se re
cionan, incorporándose con urv.en
15 de septiembre de 1!J2G.
Sefiol' G<:neral en Jefe del EjéI'eito
E~pnf¡a en Afdea.
Scfio:'('S Capit'lll re H'ral de la ¡,(,pt'
región, Cumalldante;; g('IlCl',lk~
Ccuta y 1.!elilb C lntenentol' 1'(;
ral del Ej~ldlo.
Al In'UPO de l'ul'rzas ne~lIlnre!l Iod
ll'enns de Tetu{lIl O(UII. J.
Cabo, Albino Lenl Medina, del 1
regimiento lig'Cro.
Al grupo de fuerzas RegnlaI'e! I
cena de !leUlla n6m. 2-
Soldado, InOCCDlCio Calzado Clllzadlll
del rqpmiento mixto de Melllla,.
agregado ~ dichas Cuerzll&
Otro, Angel Alvarez Molt6, ele
Oomandancia do Melilla.
definitiva en la mencioD8da un
una vez haya sufrido el I'a"OllOC
lo que previene el apartado q) de
base 33 de la real orden circular
4 de septiembre de 1920 (O. L
mero 423).
15 de septiembre de 1:)2l
SEfior General en Jefe @l :ejército
Espafia en Africa.
Scfiores Comandante general de
e Interventor general del Ejé
DESTINOS
A. las Intorreoclonea 1'1Illtal'el 4e re-
áIAQ (QGIIUII'a).
Sargento, J oeé L6poz CaldCTóD, del
regimiento de plaza y posicl6n nGro. 5.
Soldado, eecrib1en~ JOIIé Gordi Mlr,
~l I'CKim1slto mixto de CeatlA.
~~
A. la lIebal-la 1aWlaa 4e Otmara.
Causan baja en las fuCTzas para ha-
bcTCS y alta en la de sin hahel' de sus
I'($flcctivos cuerpos en la sitlJaei06n
de cAl SCn-ieio del Protec'torado:t, los
sargentos y sold~l<los de Artilll'rh que
(¡"III'an en ],( ¡,i~lIi(11te ¡'elación, porh~hrr hido drstinad()~ n las unidades
J nlifianus que se eXpl'l'san.
15 de scptiembre de 192G.
Sdíor Goneral en .Jdl' del Ej'~l'cito de
1':Spafia en Afl"Íen.
SrfíOI,('S GlpiUUl ~c:n('l'al de la s('~lIn<la
rq(it'ín, Comllndante gencl'al l1c (;cu·
ta e lntervUIll~r gonerul del Ej6r.
cito.
Sargento, Eduardo Claro Valero, del
regilmicnto mixto de Cauta.
Solda.d.Q, escrlbil:tlte, Brarallo Gonzá-
lez Huergo, del mismo.
1 del IJ1(S aatual, que le COITeSPODde,
a 1<JS sargenta! D. Antonio Herná.ndez
Memieta, y D. Emilio Ramlrez Ruiz,
pert6necien'tes al regimiento mixto de
Artillerla de Melilla, y sexto regimien--
lo de ArtilkTla ligera, respectiva.-
mente.
15 de septianbre de 1926.
Sefiores Capitán general de la tereera
región y Comandante general de Me-
lilla.
Scfior IIl'..erventor general del Ejér-
c;ito.
Quedan en mtuacl6o, de cAl '
cio del ~o:., los maes
~ que se expresan 11 con'tlnu
por habar sido dlestinados a. las
dades que en la. m~ se indican.
15 de iePticmbre de 1926.
Serior Alto u.nlsario y General
Jefe del Ejéreito de Fapalia
Alrica.
oa.usan baJa en la sttuación de «Al Seliores Capitán gmeral de La segru
Servicio del Protectorado:.. por ha- región, O>mandante general de
herlo sido en la Hu'ka de Melilla, y ta e Interventor general del
alta. en la situación que oo~nda, cito.
en los werpos de prooeda1cia, 1?S sol- D. Antonio Borrego Quevedo,
dados Antonio Za:mb~o TobaJ&, es- brtallón Cazadores Áfrioo, 1, a las
cribiente, y Ruperto Gómez Sacri&tán, lEl'veJICiones Militares de Tetuán.
ordeoAnza, de la Comandancia dB J._' •
Artilleña de Melilla" y 14 regimIento D. José Pe",,., Buisán, del regl .
de ..... 'lerf li..-. .-nI'V'tivaanente. Inranterla. Extremadura, 15, a la~Ano.¡ a - -, •-.,-- hal-u. J alifi-.na de Gomara,.
15 de septiembre de 1926. D. Manuel JiDlflDO Poderoeo, del
Sc&r GGwaI en Jefe del Ejército de pO de Fuerzas Regulares Indlgenas ,
F.Bpana en Africa. etub. 1, a la H&lb de TctuáD. I
serieres Capitán general de la 'lépti-
ma reglón,. Comandantte general ds
Melilla e IDter\"entor general del
Ejél"clto.
REEMPLAZO
Queda de reEmplazo por herido. llII
~ Islas,. el teniente de ArtilleI1ll
(E. R.) D. Angel Poma.r Márqu('Z, ~l
rqpmiento mUto de AlelilLa.. '1
se destina al Tel'Clo, en las· condi- J.5 de septiembre de 1926. I
clooes que dl"tennina 1'8. real- orden Sefior Capitán geoe:-al de Baleares. I
cirOOlar de 2 de mero de 1924 V. O. Dll. Sellores o>mandante geDfI'a1.de Melilll
mero :!), al soldado de la Comandan- e In.terventor general del Ejército.
cia de Artilleña de Larache. Mrnimo
FraDCO Ortega" el que __UlBI'á IÜta Dugt.'E DE TII:Tt1A1C
-
•••
500 "l'srtas "nr 1/11 qllillqlll'llio
D. Bartololl}é Sansalnni Gazá, dd ba-
tallón Caza,lorc, ,\ í ri,:a, 5.
D. Francisco (;"nái('z ),! artin, dd rc-
gimicnto Ccuta, 60.
D. Aniccto Ramll,; y Charco-Yillase-
flOr, dl'! hat ~¡]lú:¡ Cazad, lIT'; A i rica, 1<;.
D. José Fcrnándcz Cabell", di,;ptmibk
en la primera rcgiún y Escuela Superior
de Gucrra.
D. Asccn5ión lIcrnándcz Risueiio, ¡lel
batallón Cazadorcs Afrka, 5.
D. Rafael Sánchez Gallardo, del re-
¡imiento Pavía, 48.
D. Gumersindo Zamora García, del de
Soria, 9 (compal'iía expedicionaria).
D. Juan 'Fernández Pérez, de secreta-
rio de causas de Las Palmas de Gran
Canaria.
D. Jesús Serrés Artela, del batallón
Cazadores Africa, 8.
D. Domiago Benages Sacristán, del re-
cimiento Almansa, 18.
D. Juan Fúster Rossifiol, del de Ceu-
ta, 60.
D. astor Tellechea Garfalsoro, del de
Zamora, 8.
D. Carlos Cabezas Carlés, de reempla-
zo por enfermo en la octava regi61L
D. Francisco Hidalgo Ros, del regi_
miento reserva de Zaragoza, J9.
DugUE DE TauAK
1.000 puetDs por dos quiJtqVe1Jios
D. Félix Otiván Palacios, de los So-
matenes de la séptima región (Montán-
chez-Cáceres).
D. Adolfo Aponte Martinez, del regi-
miento reserva ~e Guadalajara, 44-
D. José Gutiérrez Pérez, de ayudante
de plaza de Sevilla.
D. Narciso Sánchez Aparicio, del ba-
tallón Cazadores Africa, 13.
D. José Alvarez Rodríguez, del regi-
miento reserva de Badajoz, 7.
D. Pedro López Yta, del de Alcán-
tara, 58.
D. Adol fo Gutiérrez Laguía, del bata-
llón montaña Mérida, 3.
D. I1defonso Calbacho Petano, del re-
gimiento Gerona, 22.
D. Rafael Vitoria Derasátegui, del <\L
Alcántara, 58.
D. José Derrocal Carlier, del de Ca-
vadonga, 40.
...... enr.l1I' crtIc..
PRAarICAS
Se coDOOde al tlenieDte de Olballerfa
de complemerf>.o D. .Ago.sUn Olrvajal
y Carvajal, marqués de Moocayo, afec-
to al regimislto do Lanceros ReíDa
nQm. 2, elecluar p~cas de su eID-
~tulta.mente,00 el de ROSares
. nQro. 1!l
16 de septiembre de 1926.
SeliOl' Capitúl gea«al de la primera
reci6D-
O. O. lIáL 209 17 d~ sqtlembre d~ 1926
tar Orden de San Fernando, se publi-
ca a continuación la orden general
del Ejército, de España en Africa
del día 8 de"~eptiembre del corriente
año 19:z6, en Tetuán, relativa al te-
niente que fué de la Policía Indíge-
na de Melilla, D. Marcelino Gon-
,'lel Alvarel.
J5 de septiembre de 1926.
~6or.•.
DlJQlJE DE TETlJA:ol
.... -
leeel•• d' SlDld.' MUllir
TRlBU~ULES DE E.'{AM~~ES
«Excmo. Sr. :-Don Manuel Ramí.
rez González, comandante de Infan-
tería Juez permanente de esta Co-
mandancia general e instructor del
expediente de juicio contradictorio
para la concesión de la Cruz Laurea-
da de San F crnando a favor del que
fué teniente de la Policía Indíge-
na de ~{elilla, D. Marcelino Gonzá-
lez Alvarez, a V. E. tiene el honor de
exponer: Que dieron orig~n a estas
actuaciones el oficio de V. E.', que se
une al folio lo Al folio 7 se une ins-
tancia promov;da por D. Marcelino
González García, padre del t..niente
D. Marcelino Gonzálcz Alvarez, inte-
resando la apertura del expediente
de juicio contradictorio por si su hi-
JO se hubiera hecho acreedor a la
Cruz de San Fernando. Al folio 9 se
une copia del parte, en el que dice:
ICEn el día de hoy, estando estable-
ciendo una posici6n de enlace con
las últimamente tomadas, en el colla-
do de Tizzi-Alsa, un grupo enemi-
go, que fu4! agrandando poco a poco
halta' conltituir un núcleo de impor.
tancia, y compuesto indudablemente
por Mniurriaguelel, hOltiliz6 a lal
fuenal ,encargadal del establecimien.
to de la posición y lu de protección
de 101 trabajol. Estal recbazaron al
enemigo con el fuego, ., dupu~1 de
dejar establecida la posición que le
pretendía, se retiraron a sus campa·
mentos. Nuestras fuena. tuvieron la.
siguiente. bajas: teniente de Artille-
ría en lervicio de la Polida en la
octava mía D. Marcelino González
Alvarez, muerto. u Al folio 10 se une
copia del parte, en el que, entre ot~as
cosas, dice: ~(Durante la protecc~6n
de los trabaJOS, numeroso enemIgo
atacó vivamente nuestras izquierdas,
constituídas por dos t.bores de Reg-u.
lares y octava mía de la Polida; es~a
presión enemiga se hizo más yiva d·."
rante la retirada, que se venficó, no
obstante en buen orden."
Al foiio 35 declara el capiUn de
Policu D. Francisco .~lonso Estrin·
gana que el día 1.8 de noviembre, al
mando de las tropas de Policía Jn-
dígena de Infantería, marchó a ex-
trema vanguardia de la columna
del teniente coronel Ntñez de Pra-
do tomando parte en el combate
---------------·1 d ~ Tizzi-Assa; que la infantería
iba dividida en des crupos mandan-
do cada uno de fuerzas de 40 hombre~.
mandando cada uno los tenientes don
Marcelino González Alvllrez y don
Joaquín Es,penera; que en dicha «;l~.
ración se ocup6 el collado de TUZl-
Assa avanzando seguidamente por el
monte Ifermin hasta quedar en posi-
ción dominante, todo lo cual se rea-
lizó con fuego. Que algunas tardes
el teniente Gondles. al frente de
lUdeae.
Teniente coronel médico. D. Autonio
~ondo Florea.
. Com&ndalnte médlCQ, D. Fl'anc1lco
Valllldolld 0111&
Otrv, D. HeUocloro del Castl1lo Mar-
Unez.
Circular. En cumplimiento de lo
que determina el artículo 79 del vi-
gente Reglamento de la Real y Mili-
IISP8SIQ8NIlS
te la Stcci ClIte ., •
...., .......
EXPEDIENTES DE JUICIO
CONTRADICTORIO
Of&allDolcl"
Teniente coronel médico,. D. Valen-
Un ~l\reZ Puerto.
Comandante méslko, D. Ang€l Capa
Arabia.toITe.
PsIq1datrla.
Teniente coronel médico. D. Santos
Rubiano Herrera.
Comandante médico, D. Antonio Va-
llejo Nájer'a.
BadJoJOIi..
CcnAn<iante médk:o, D. Olegarfo de
la Cruz Repila.
Otro, D. Vlctor Manuel Noguex-as.
OUOUZ DE TETUAlf
Los tribuuJ.lcs de exámenes para. <:a.-
pitancs y tenientes médicos q.le aspi-
ran a. ingresa.r 'Como alumnos (11 los
cursos de especialidades convocados
por real onlen circular de 6 de ::gosto
'6xímo pasado (D. O. no.m. 1í5),
serán constitufdoo por loe ~r~ del
Cuerpo de Sanidad M1l1tar quo flgu-
l"an en la siguiente relaci6n. bajo la
pre-i'.1encla. <fu loe directores de los es-
tablocimlelllt08 a que se reterfa la ci-
tada. disposición.
16 de septiembre de 1!J26.
6etlor Cllpltán general de la l,rlmera
re¡16~
DESTI};OS
Causa baja en el Grupo de Fuerzas
!guIares IndfJt{'nWl de Melilla na-
!ro 2, el IlOldndo Cayetano Garefa.
¡reillo, dl'tltinado al mismo por real
den de 15 Ita julio dIUrno (1). o. no..
1m 158), que l'ailll. destinado al bao
Jón de Ingenieros de diclra. plaza,
!'pO de IU procedmcia.
15 de septiembre de 1926.
601' Com*dante general do MaUlla.
601' Intervenwr nneral del Ej6r.
:ito.
MATRIMONIOS
:le con~e licencia pera contraer
~trimonio con dofllr, Angelina Pilar
Lnzana Ca.rceller. al C8.pitán de In-
~ieros D. Enrique Gómez Cha.u-
!ll.u. del batallón de 1ngenieros de
rache.
15 de sqptlembre de 1926.
~or Comandante general de Ccuta.
REEMPLAZO
!:n vista de lo propuesto pcr Y. A. R.,
concede el pase a situación de
rnplazo, por enfermo, con residen-
en Gralllida., por hallarse compren-
lo al las reales óNl.enes eirculares
~18 de noviembre de 1916 (O .1.. n(1-
ln> 250), Y 9 de diciembre de 1925
O. 00im. 276), al cap~ d.e Inge-
~ros D. Eusebio Caro Callas, de la
npafUa expedicionaria del primer
:tmicnto de Zapadores MinadOl'eE, a
q:ir del d1a 2 del mes actuaL
16 de septiembre de 1926-
ior Capitán general de la segunda
'egi6u.
ores C<m1an<iante general de :MeliIla
Inten:entor general del E.)ército.
Dt:QOK Da TaroAR
.... .. "1I~1I1'11 . 1,,···;·V••"ñCII-¡.it;¡t.llllr XM
CmmEOORACIONES LICENCIAS
~c concede al caho ~el pnmer regio se conarlen veinticinco dí.lS de
len,to ~e Fcrroc~rrl~es D. Vicente I Úcencia para Vkhy (Fl'an(,ia). al te-
IHa.> "Ila, au.torlzll.C16n para osten- ')liente coronel de Intendencia, con dcs-
r ,obre el un¡!o~m<:, la cruz de ter- 'tino en la. cuarta. re~ión. 1>. Jos~ Gi-
¡" clase, con dlS~l?tlVO negro y blan· '1abert Soler.
de la Orden CJnl de Beneficencia. 15 d t' b d 1926le fué wncedida por real orden e sep lCm re e .
f primero de febrero dIUrno. senor Capitán "cuera.! de la cuarta
15 de septiembre de 1926; reglón.
.~úr Capitán general de 1& primera. Señ;or Interventor ¡¡;cncral dcl Ejéall
~'gi6n. CIto.
CURSOS DE AUTOMOVILISMO
cfrcular. El se.rgcnto J~ rtamí-
z Ambel dd cuarto l'('~imic!lto de
~)ador()S Mi na.<1ol·c;; y d -,o1<.lado AI-
,;'0 (;6mcz Huiz. dd batal1Gn de Ca-
dore" de Afríea núm. 4, agl'cgauo;;
Centro Elc.(,trotl'<'niJ'o y de COlllU-
('acion~ para seguil' lo, cursos de
ilA.rnovilismo. se i!ltOl'!)(wurán a sus
~tinoa de plantilla.. por haber ter-
¡nado la in.-tru<:<:i6n automovilista.
15 de septiefllhro de 1926.
~or...
© Ministerio de Defensa
~844~ --:.17:..4=e:.:se~p~tl=embrt=.:..=4e:..t:.:.926~_:- D_._O_.·.......
por retaguardia, 1aD'úndose al asalto m6 parte el teniente D. Mare:
unos 30 hombres, ayana6 par~ desalo- de nuestras posiciones el enemi~o y Gonz'lez en extrema vanguardia,
jar al enemigo de ~as. rulll:a5 que. consiguiendo desalojamos de ella, ÚDOS cuarenta policías, en el co
ocupaba, lo cual consigul6 baJO duro peraiéndola y ganándola, sucesiva- te de Tiui-Assa. Que por fer
fuego llegando al cuerpo a cuerpo, mente tres veCe5. El teniente don sabe también que en dicho codand~ a su tropa alto ejemplo de Marcelino Gonz~Uez Alvarez, pistola realizó con gran yalor varlos a
valor, serenidad y dotes de mando; en mano, hizo esfuerzos inverosími- que el enemigo, muy superior
que siemp¡;e en fuego, c~da vez mú les para contener la Policia, lanzán- número, hada a lal poeicionel
duro, y contra un enemigo m.u~· su- dose con su gente puesto a la cabeza ocupaba, dando constantemente
perlor, permaneci6 en las p.oslclones las tres veces a la reconquista de lo alto ejemplo de valor, sereni~
elegidas, hasta que el enemigo, muy perdido, y en la última encontró i lo- dotes de mando, hasta que, ea
reforzado, inici6 ataque de fren.te y riosa muerte al coronar el objetiVO, momento de estar luchando cuerpo
flanco cediendo parte de la Pohda; n el momento que sujetaba al cabo cuerpo, recibi6 la muerte;. no .
que e~ este momento. pistola en ma- Berkis, que estaba herido, y produ- do sido el declarante testigo pr
no y delante de su fuena, recuper6 ciéndole la muerte al teniente un ba- cial de los hechos por mandar
pr¿nto la mla designada, repitiéndo- lazo que le caus6 la muerte instan- columna y no poder darse perf
se por dos veces más los .ataques, táneamente, siendo el declarante tes- cuenta de los detalles de la opoo
siempre con resultado negativo para tigo presencial de lo ocurrido por en- cién. Que por el valor, serenida;\
el enemigo, hasta que, atacado por contrarse a pocos metros dd citado dotes de mando, demostrando al
cuarta vez, y al iniciar la persecu- teniente; que su comportamiento, a char con un ~nemigo muy supet'
ci6n del enemigo, llevado de un va· juicio del declarante, f~é heroico, de- en número, ~lD que por esto d·
lor heroico, fué herido cuando había mostrando un espíritu muy elevado, oyera el espír~tu de la fuerza a
disparados todos los tiros de su pis. un valor temerario y un gran con-' órdenes, conSiderando este heche.
tola en lucha cuerpo a cuerpo, que· cepto del cumplimiento de su deber: mo heroico, pudiendo por tal n:
dando muerto en el acto de un bao que por no tener el reRlamento de la vo hallarse comprendido en el C3
lazo en la cabeza; que como tiene Real y Militar Orden de San Fer- tercero del arlÍc\,110 49 del regla:n
dicho en la pregunta anterior, el he- nando no puede citar ninRún artículo to de ditbo orden.
cho realizado es de valor y sereni. en que esté comprendido, aunque, Al folio 136 vuelto decla:(a el
dad demostrados, así como dotes de desde luego, le cree a ella acreedor. kari Hama Chamada Bendlen: e
mando, que supo poner en práctica Al folio 110 declara el teniente don el día 1.0 de noviembre del año
para mantener a su gente con espío Mariano Campos Retana: Que sí era terior se encontraba en el cornil
ritu. a pesar de las bajas que sufri6 comandante de la avanZAdilla de Ti- de Tizzi-Assa; que el teniente ~
y luchar contra enemigo muy supe- zzi-Assa, y observ6 el combate y reti- Marcelino González A\varez, en
rior; que indudablemente tiene que rada de nu{'stras fuerzas situadas en cho combate se portó heroicameD
estar comprendido en alKuno de los los montes de 1fermin ; que observan- puesto que, en 10 m" duro del m'
articulas de la Real y Militar Orden do con telémetro a fin de tomar dis- mo, y a una distancia de cíen me
~e San Fernando, que no puede se· tancLas para proteR'er con fuego de del enemigo, se adelant6 de sus fu
nalar por no tener el Reglamento a ametralladora la retirada, ví6 nume- zas, después de arengar1as, COIl d
la vista. rosÍ5ima harka enemiga tratando de recci6n a aqucH, Uegando muy ~
Al folio 4Q declara el policfa Mo- arrollar a nuestras fuerzas de Restu- ximo al mismo, pistola en ID
hamed Amidan Amar: Que conoce llales y Policía, las cuales se retira- disparando con ~lIa, hasta que (el'
al teniente O. Marcelino González ron acosadísimas: que la distancia lIi6 la herida que le caus6 la mu
por haber servido a IUS 6rdenes; que entre los combatientes era muy esca- te; que lo dicho fué presenciado
tomaron parte en el combate de Ti- sa tanto que, a veces, tenía que in- el declarante, quien retiró el cad~,
ui-Assa el día 1 de noviembre; que terrumpir el fuego Que hacfa a mil de dicho oficial; que tom6 parte.
e I teniente O, Marcelino González cien metros por temor de herir fuer- la referidas acciones a las mmedl
Alvarez, a presencia suya, estuvo dis- zas propia~, interrumpiéndolo una de I1 tas órdenes del capitán O. Franc'
parando con su pistola mucho rato las v~ces porque de la R'uerrilla pro- co Alon.s? de Estnngana. .'
'.:ontra el enemIgo, y que más tarde, pia avanz6 un oficial, seguido de tres Al foho 144 declara el askall .\10
cuando el enemigo se aproximaba, indígenas y dando un pequeño ro- med Ber Kiri: Que estuvo en el l'
q'Jitó el fusil de un policía de sus deo para ~tacar de flanco al enemigo, bate en Tizzi-Assa el día. 1." de n
fuerzas Que. se estaba. muriend?, ha- ocup6 'el campo .de tiro de dos ame- viembre de lQ22 p~rteneCl.endo .. I
Clencio co:J. el fuego, !lIendo hendo en tralladoras de la avanzadilla; que tropas.. de la PolclÍa lndlgena. Q
ese tiempo. sigui6 onservando c6mo el oficial ha- durante el combate se enco~tra'~a
Al folio 50 vuelto declara el te- cía fuegoo con una pistola, sentado o lado del teniente O. ~farcell:lo (.0
niente D. Joaquín Esponera: Que se arrodiliado, y que, por fin, la harka zález Alvarez, el cual .se enCO:l':
encO!ltraba en el combate de Tizzi· arroll6 al pequf'ño j!'rupo y siR'ui6 su Iba pistola en mano, ammando (ce
Assa mandando fuerzas de la octava avance; que cree que este oficial de-: ta~temente y diciéndoles que Jut.
mía, a las órdenes del c-apitán don bi6 ser el teniente González, de Ar-I valientes y no se azarasen. aD~dl(
Francisco Alonso, constituyendo la tillería, pues iba cubierto con un gn. do que él era siempre el pl.l'.l~
extrema ,v.anguardia del teni.ente co- rro azul. Que no pu~o seguir ob~r-I con objf'to ?e ofrecer antes su Vo
Tonel N une:z de Prado, y SIendo el vando porque un disparo enem¡s::o, que cualqUIera de sus soldado>
jde de la columna el coronel don destroz6 el telémetro, y a poco co-¡llegando al choque cue,r~o a ct.C:·
Alfredo Coronel; que el teniente don menz6 el ataque contra la avanzadi-l en cuyo en~uentro reclbl6 el ~••!\o~arcelino González Alvarez manda- lIa. Que de referencias oídas al ca- que le caus6 la muerte, y rrt1'~1
ba las fuerzas de Infantería de la pitán Alonso, de Policía, sabe que el dolo el que declara de la línea
misma mía, y que, sobre las siete de T'eniente Gonzálei, a sus órdenes, se : fuego.
la mañana de ese día, se coronaron comport6 heroicamente, atacando rá-I Al folio 145 declara el coronel oJ
todos los objetivos si!} grandes vio- pidamente a la harka con sus esca- Alfredo Coronel Cubrian : Que ?e ~
lencias, transcurriebdo la primera sas y diezmadas fuerzas. Que por no l' contraba en el combate de Tizzl A
parte de la mariana con relativa tran· tener el reglamento de la Real y el día 1.0 de noviembre d~ 191
Quilidad; aproximadamente sobre las Militar Orden de San Fernando no Imandando la columna; que tiene
diez de la mañana 51! engrosaron con- puelle especificar concretamente si es- nocimiento por el parte dado por.
siderablemente los grupos enemigos, tá o no incluido en algunos de sus capitán D. Francisco Alonso. EJ.·
ocupando un aduar a unos ochenta artículos; pero que debi6 de perder gana, así como por 10 refendo ,
metros drl lu.¡rar donde ~e encon~ra- entre muertos y heridos gran parte dicho capitán >: oficiales, que el~
ban las guernllas de Pohcfa, haclen- de. su gente cuando con grupo tan nien D. Marcehno Gonzá}ez Alva
do un fuego muy violento y certero, escaso reaccion6 tan valientemente. el día lo° de noviembre de 1911•
como puede figurarse por el número Al folio Jl5 declara el coronel don mando de una rebaa reforzada de o
,de bajas. Un' grupo enemigo se co- Miguel .Núijez de Prado: Que sabe liefa de Infantería en extrema ,.
rrió por UD barraJ1co, haciendo fue~o cierto que el dla 1 de noviembre to- guardia, OCUpó Tizzi-Alma y 10
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avanzadal coo tuno outrido y bajas siendo muerto mh tarde, cuando, al
en lIUS fuerzas; durante el cuno de intentar las contuvo sin abandonar la
la operación avanió al frente de IU posición, a pesar del grao empuje del
harka, desalojando 4 enemigo, des- enemigo, alturas que una compañia
pués de empeñada luCha, conservando de Regulares ocupó inmediatamente
en todo momento su puesto, a pesar después de ser muerto el referido ofi-
de la superioridad del enemigo y del cial. Que después ha sabido que este
intenso fuego que sufría, dando c<Jns- oficial se llamaba D. Marcelino Gon-
tantemente ejemplo de verdadero va- zález Alvarez porque a lterminar la
lor y entusiasmo, que comunic6 a opera"i6n y comentar los hechos he-
sus fuerzas en las últimas fases del roicos referidos le dijeron que se tra-
combate; el enemigo, muy reforzado, Itaba del teniente de Artillería referi-
atacó, cediendo algo la línea por lo do. Que no puede apreciar el número
cual el teniente D. Marcelino Gonzá- de enemigo; pero que sí diría que
lez, pistola en mano, con gran arrojo era elevadísimo. Que, a 6U juicio, le
y entusiasmo, avanzó delante de 6US considera incluído en el tercer caso
fuerzas, recuperando las posiciones I del artículo 49 del reglamento de la
perdidas después de una enconada lu- Real y Militar Orden de San Fer-
che casi cuerpo a cuerpo, hecho que nando.
se repitió por dos veces más, y en Al folio 236 declara el comandan-
todas ellas el citado teniente se port6 te D. Ramón de Alfara que asistió
-:on el mismo valor y entusiasmo, ha- al combate librado en Tizzi-Assa el
ciéndose obedecer y seguir de sus I día 1.0 de noviembre de 1922. Que
fuerzas en tan enconada lucha por el Ino presenció la actuaci6n del tenien-
ejemplo que personalmente daba, sien- te de Artillería D. Marcelino Gon-
do muerto al avanzar, por un enemi- zález Alvarez; que, por lo tanto, ig-
muy superior en número. En todas nora si realizó algún hecho heroico,
estas reacciones evitó que el enemigo, no sabiéndolo tampoco por referen-
como se proponía, envolviese e\ ex- cias.
tremo izquierdo de la linea, lo que Al folio 239 vuelto declara el te-
de haber ocurrido creaba una difícil niente D. Emilio Pérez Mercader que
situación, que dicho teniente evit6 asistió al combate librado en Tizzi-
con su e~usiasmo y arrojo; que por Assa el día 1.0 de noviembre de 192].
los hechos realizados le considera Que personalmente no pudo apreciar
comprendido en el tercer caso del ar- la actuación del teniente D. Marce-
tículo 49 del reglamento aprobado lino González Alvarez por estar en
por real decreto de 5 de julio de 1920 distinto sitio; pero que, según refe-
para la Réal y Militar Orden de San rencias, desde lueli(o le consta que
Fernando, a la que le considera acree- el cumplimiento del referido oficial
doro _ fué excelente, así como en todos los
Al folio 229 decbra"'Pt capitán don hechos de armas en que tomó parte,
Arturo Hencero Campal\í: Que asis- mostrando ~randes dotes de mando
tió al combate de Tizzi-Assa el día y distinguiéndose r.otahll'mente. Que
1.0 de noviembre de 1922, formando le cree comrrendido en los artículos
parte del ala derecha de la linea; 34 Y 35 de Reglamento de recom-
que, como tiene manifestado, ocupaha pensas.
en un tabor la parte derecha, por lo Al folio 247 vuelto declara el co-
cual lo que .sahe es de referencia, mandante D. Antonio Gorostegui
teniendo entendido, porque así se ha. Rohles que asistió al combate de Tiz-
bl6 y coment6 aquella noche, y ya zi-Assa el día 1.0 de noviembre de
terminado el combate, que el expre· 1922. perteneciendo a los Regulares
sado oficial, COIlt, fuerzas de su mía, del número 2; que sabe que el te-
recuper6 por tres veces su posición, niente D. Marcelino González Alva-
que había perdido a causa del ímpe- rez, a las órdenes del capitán Alon-
tu c'on que el enemigo atacó, sobre- so, de la Policía, atacó en el maci-
poniéndose a sus hombres; que se zo de Ifermin a un enemigo supe-
comportó heroicamente y que luch6 rior en número y en un terreno abrup-
con un enemig. nlimeroso, resultando to; no ohstante, gracias al valor de
herido, . no obstante lo cual continuó, dicho oficial, se consiguió el objeti-
en su puesto ataGando, a pesar de su vo, y se mantuvo en violentísimo ata-
herida, y resultando muerto una vez que toda la mañana por la supe-
llenados los objetivos; que le consi- rioridad en número del enemigo. Que
dera comprendido en el caso tercero no puede precisar el número de ene-
del artículo 49 del reglamento de la migo, aunque desde luego era muy
Rul y Militar Orden de San Fer- superior a nuestras fuerzas. Que no
nando. puede determinar exactamente ee qué
Al folio 232 declara el teniente don artículo del Reglamento de San Fer-
Alicio Díaz Cableja: Que asisti6 al nando puede estar considerado, aUlI-
combate de Tizzi-Assa el día 1.0 de que sí su comportamiento fué muy
noviembre de 1922 ; que presenci6 que distinguido. _
el teniente de Artillería D. Marcelino Al folio 255 vuelto declara el tenien-
González, que mandaha la Policía y te D. Sebacio-Torres Soto que asistió
se encontraba a la derecha del de- al combate de Tizzi-Assa el día 1.0 de
clarante en las crest1.s de Ifermin, t1oviembre, cooperando el mismo día
sostuvo con su secci6n el empuje del desde dicha posici6n, donde se e~­
enemigo, conteniendo con su ímpetu contraba su compañía tercera del pn-
la huída de sus tropas, que por tres mer regimiento de Melilla, a que en-
veces trató de retroceder, resultando tonees pertencía. Que sabe por las
berido en el Rgundo retroceso y, no referencias de aquel día que el te-
obstante, hizo avanzar su fuerza nue- niente D. Marcelino Gondlez se por-
vamente a las posiciones que ocupaba, t6 muy heroica&ente combatiendo al
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frent~ de sa tropa, encontrando glo-
riosa muerte, no pudiendo dar dd.¡.
lIes de su comportamiento por no
ser testigo presencial y saber única-
mente que se portó como ",ueda di-
chlj. Que como el enemigo u pre-
sentó por distintos frentes, y en su
mayoría ocultos por la mall'la, ('S di-
fícil hacer este cálculo; pero que, a
su juicio, pasaron de quillientos. Que
por no tener el Reglamento de San
Fernando a la vista ni haberlo po-
dido encontrar en este campamento,
no puede precisar en qué artículo
del Reglamento puede estar compren-
dido; pero que desde .luego es de
parecer que por la forma en que al-
canzó la muerte el teniente González
Alvarez se hizo acreedor a la Cruz
de San Fernando.
Al folio oz67 vuelto declara el co-
mandante D. José Sánchez Noé que
asistió al combate de Tizzi.Assa el
día 1,° de noviembre de 1922, per-
teneciendo al Grupo de Regulares
de Melilla núm. 2, desempeñando el
cargo de ayudante maJar del mismo.
Que el referido oficial mandaba ese
día una sección de Policía, que. a
las órdenes del capitán Alonso, for-
maba parte de la columna, y con
ella ocupaba las alturas del Ifermin
en la línea más avanzada, en donde
tuvo que contener diversas acometi-
das del enemigo, que en gran nlÍme-
ro les atacó, cuando' recibi6 orden
de retiranl', consiguiendo evacuar
todas sus bajas, a pesar del número
de éstas tan considerahle que tenía,
hallando cuando de l'sto se ocupaba
glorio!la muerte. Que después de pre-
vio estudio del Reglaml'nto de la
Orden de San Fernando, le cree
comprendido en el artfr.ulo quinto.
Al folio 270 vuelto dl'c1ara el capi-
tán n. Antonio Yustl' 'Segura que
asistió al combate el día l.- de no-
viembre de IQ2'Z. Que lamenta vive-
mente que, dado el tiempo transcu.
rrido, no recuerde con detalles 1a he-
roica actuación del tl'niente D. Mar-
celino González; que de haber sabido
que en su día iba a prestar declara:
ci6n como testigo hubiera conservado
nota de la referida actuación j que
por todas esas circunstancias teme
comete? algl!'lÍa omisión o inexactitud
involuntaria; p~o lo que sí puede
afirmar categóricamente es que en ese
día durante el combate, y posterior-
mente en el campamento. todos cuan-
tos presenciaron el comportamiento
del teniente D. Macelino Gonzálel,
entre ellos el testigo, lo clasificaron
de heroico, y que ya durante el com-
bate fué apreciación del que decla-
ra que el ya citado· teniente se l'~ta­
ba haciendo acreedor a la preciada
condecoración que motiva el expe·
diente. El día 1.0 de nO'l'iembre del
año IQ22 se encontraba el declarante
con su compañía desplegoada en el
Ifermin; la Policía rndí~ena se ha-
llaba desplegada en el flanco dere-
cho en la loma del otro lado de Ti-
zzi-Assa (en la que posteriormente el
enemigo emplazó un cañón); que
desde el primer momento un enemigo
muy numeroso, y pegado casi a las
guerrillas, hostilil6 a las fuerzas;
que seg110 transcurría el día aumeu-
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: l. . . Al folio 187 vuelto declara el te-
taba en número. y comprendía que I gracias a la actitud del oficial, que niente D. Bernardino Bocinos Villa.
esa presión por el flanco derecho en no abandon6 su puesto un mo~~n- verde que no asisti6 al combate de
a1gunos instaDtes se hizo tan inten- \ to, ~antuvo la fuerza en su Slti?, Tizzi-Assa el lIa 1.° de noviembre
sa que el declarante pudo ver cómo I continuando en él hast~í q::el (;h6 de 1922 por encontrarse aquel día en-la~ fuerzas de la Policía en una de I en su apoyo una campan ,a e ru- ,cargado de la oficina indígena de
las ocasiones, daban. salto atrás, re- i po .de Regular~s de Mehlla" y des-I Dar Drius. Que como no fué testi-
saltando la actitud del teniente Gon- \ pues \ se entero qr,e. el ofi11al 9ue go presencial de los hechos realiza-zález, que gallardamente, al frente mandaba dlCha Po ICla era e tenlen- dos por el teniente D. Marcelino
de ellas, y derrochando valor, las ha-¡ te ,D. Marcel~no González Alvarez, González Alvarcz, no puede precisar
cía reaccionar y volver a su empla- qUien encontro la muerte :in~l cQom- su brillante actuación en el combate
zamiento; que en una de esas reac- bate y cumph~nd~ con ,su e r. ue_ que le ocasionó la muerte nad.a '!1~s
ciones, si el declarante no recue,rda 1no puede precisa. el numero del ene que por referencias de clases, Indlvl.,
mal el teniente González fué hendo, ml~o; pero que desde luego, era su- duos de la expresada mí., los cuales
no decayendo por esto, sino que su- penar a !1uestras fuerzat; qdel nRPIe-1 hacían alabanzas de su heroico com-jctaDdo a su gente, se. le vi6 colo- de precIsar el artícu o e eg a~ Iportamieoto al ma~do de la últi.:na
carse al frelite de las mismas y avan-I mento de San Fernando en que pue 'guerrilla que se retiró de Bu-Esmá, a
zar nuevamente, recibiendo un bala- 1 de estar compre~dldoj pero qu~, des-l cuyo frente encontr6 gloriosa muer-
zo que le produjo la muerte. Que el Ide luego. lo deja a conSIderación de te al letardar un !'C,co su retórada
declarante, considera que el número I la supen,orldad. por recoger unas bajas qu~ no 5e po-
del enemigo aprox1JI~adamented,!ran- \ Al foho 28} vuelto de~lara el te- \ dían evacuar. Que 10 conSidera com-
te el combate de dicho día ~ena de; niente D. ·F.ernando VIIl,alba Ru- I pren!liuo t.n el r'eg1ame1'lo par.! la
unos dos mil, y que la presión q:ue I bio que el dla 1.0 de noviembre de 1concesión de la Cruz de S~n Fer<¡<:l-
éste ejerció P?r su número y ventaJo- I 1922 asistió al combate hb.rado en I do; pero no puede preCisar el ar·
so emplazamiento fué buena prueba: Tizzi-Assa. Que en dicho dla el te· I tÍtulo en que está comprendIdo por
el que la rellrada de las .fuerzas de! niente D. ~farcehno González Alva-! no tener ninguno de la expresada Or-
Polícía Indígena y del Grupo de Re- ! rez, mandando un destacamento. de Iden.
gular~s de Melilla result6 en e~tre. ¡ Caballería de la. mía de Dar-Dnus, Al folio 21)2 vuelto de~lara el !p-.
mo dificIl. extremo que el teDlente I ron la que servla de vanguardIa al nieflte D. Jonquín de Hita .E~tanga
González, al sostener el flanco dere- I resto de la columna, compuesta por que asistió al combate de TIZz¡-A..:;a.
cho, aun a costa de su vida, lo at~6, I el Grupo de Fuerzas Regulares y de \ el día 1.0 de noviembre' de 1921.; que
ya que de haber ocupado. el e.nemlgo Idicha mía, la compañía de vanguar. tiene conocimiento por. refsrenclas de
el llanca derecho, la sltuacl6n dell dia del Tabor, que a su vez lo era que el teniente de Pohcía D. Marce-
grupo hubiese sido desesperada. Que! del 'Grupo, era la primera del ter- I lino González Alvarez realizó hechos
consídera comprendidos los hechos I cero, en la que iba como ú.nico ofi· . distinguidos en el combate del ..o de
en el apartado cuarto del artículo ,4.91 cial, a las 6rdenes del capltin don noviembre de 1921 , sin que pueda re-
del Reglamento de la Real y Mlh· I Antonio Calder6n y López Vizquez; ferir cuiles fueron estos .hechos por
tar Orden de San Fernando. una vez rebalada la posición de Ti- no pertenecer a la misma unidad que
Al folio '7' decl~ra el c~mandan- ni.Ana y en dirección de IU avanza· el rl'ferido oficial; que no puede ~re.
te D. Carlos Alenslo Cabantllas, que dilla el teniente' Gonz'lez Alvarez, cilar cu'l era el nómero de enemIgo
conoce .la actuaci6n del teniente don con 'sus polidas, adel.ant6 en direc- en dicho dia por 10 a~terior exPUeI-
~arce}¡no Gonz41ez .Alvarez con ~~. ci6n del monte lfermlD, ocupúdolo to; que no puede precisar en qu~ ar-
tlvo del combate hbrado en T1Z;u- y situando su fUerza en un reducto tículo del Reglamento de la Real y
ASIa el dí...o de· novie~bre de cuadran~lar existente, construido Militar Orden de San Fernando pue.
1933} que aunque no fu~ .testlgo. pre- por las guardias enemigas, que lo de estar comprendido.
lenclal, por tener IU MIllón ret1T~da abandonaron, sosteniendo .tiroteo bas- Al folio 297 declara el comandante
del lugar en que estuvo el refendo tante vivo hasta que hacIa el centro D Francisco Romero Hern4ndez que
oficial, recuerda que a la llegada al del día, ;eforzado con nuevos con· as'istió al maado del 'Primer tabor de
campamento se comeutaba el com- tingentes atacaron violentamente di- Regul~rel de Melilla, al combate ve-
portamient. y bravura del expresa- cho red~cto haciendo considerable rificado el dia ..o de noviembre de
d.o . teniente, el cual recuperó s~ po- námero de 'bajas a los defensores, 1912 en lu alturas del If~rmin (Ti·
SICIÓ~ por dos o tres veces, haclen.do que hubieron de 'evacuarlo aDte la ni-Ana). Que cree que Iba ese dfa
reaccIonar a su tropa, a la que le u;t- superioridad del enemigo, no obstan- también mandando .una ureeball de
filtraba n~evos bríos; que el empuje te la resistencia del oficial, el cual, Policía Indígena, sabiendo desfu~s
del enemigo fué muy grande en to- conociendo la importancia de la po- que dicho oficial fué muerto en e re-
da ~a tí,nea, mur particularmente por sici6n que ocupaba para la seguri- ferido combate; pero ~in poder pr'e-
la IzqUIerda, que era el ala ocupada dad de la columna, con valor verda- cisar si encontró gl,onosa muerte y
por e~ teniente D. Marcelin? Gonz4- deramente heroico, al frente de. un fué debido a algún \.cto heroico que
lez, Siendo ~s!o l. CJue obhgó a .su muy reducido ndmero de polIcías él realizara, aunq~e sí se come~t6
fuerza a debilItar .pnmero y reacc~o- contraatacó, volviéndolo a ocu¡.'ar, su brillaDte actuacl6n. Que es dlf(-
nar después, gracIas a la pronta ln- siendo muerto por el enemigo de un cil dar número aproximado del ene·
ter~enci6n de su oficial, el cual cayó balazo en la cabeza al ponerse de migo que hubo este día,. desde lue.go
hendo mortalmente en uno de los pie para alentar a los suyos al ser numerosísimo por las ClrCUJlstanclas
contraataques. Que le encuentra com- nuevamente atacados con violencia. de celebrarse' aquel dla una reunióo
prendido en el caso tercero del ar- Esto lo vió el oficial que suscribe, de kabilas distintas muy bien sítua-
tículo 49 liel Reglamento de la Orden menos la herida y muerte de dicho das y debidamente municionados,
de San Fenaando por todos loa h.. oficial, de la que tuvo Doticia al .re- creyendo podrían estar al frente unos
chos que quedan expuestos. greso al campamento de Tafersit, de- 1.500 a 2.000 hombres. Que no puede
Al folío 276 vuelto declara el ea- biendo hacer constar que desconoce precisar en qu~ artículo del Regla-
pitáll D. Enrique Jim~nez que asis.. el númeu. de bajas que tuvieTa di· mento de SaD FernaDdo puede es-
tió al combate de Tizzi-Assa el dla cha fuerza; pero seguramente ascen- tar comprendido. .
1.0 de noviembre de 19U con el Gru· dería a la mitad, no obstaDte lo cual Al folio 313 declara el tenIente d?n
po de Fuerzas Regulares de Meli- y la presión del enemigo retir6 el Eduardo Navarro Ch.acón que aSls-
Ua núm. :J. Que la posición ocupaba total de sus ~ias al evacuar el .re- tió el dfa ..o de .n~vlembre de 19'2
el flanco doade sostuvo violento fue- ducto. Que cita como comprendIdo al combate de Tlzzl-Assa.. Que sabe
go con el enemigo; que por la in- al teniente de Artillerla D. Mar- por referencias qu~ el tenIente de la
tensidad del mismo se notaba que i celino González Alvarez en los apar- Policfa D. M~rcehno Gondlez Alya.
creda el número, disput;Índole la tados segundo y cuarto del articulo rez, muerto dIcho ~ía, estaba hendo
Policía, que. dada su inf~rioridad ini- , 63 del título ter~e!o del Reglamento, y no se quería ret.trar; que cu~n~o
ció una retirada, reacCionando nue- de la Real y MIl~ar Orden de San l' el asalto del enemlgo.a lu ,poBleto-
vamente, lo que ocurrió dos veces, y Fernando. nes que ocupaba la Po1:da anlm6 con
I ¡ I
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su ejemplo personalmente a la tro- 1 dan, era rillICh~. Que como deseo- ras traDacurrieron normalmente con
pa, defendi~ndose con\ la pistola, es-I n.oce hechos. reahzados, no pu~de pre- fuego por ambas partes. pero aproxi-
tando arrodillado en tierra por tener clsar el artlcul~ • que pudiera ha- madamente a mediodía. numeroso
una pierna atravesada y n·o poder de ¡liarSe c~mprend;do. . enemigo, procedente de los poblados
pie, y que fué muerto allí. Que con Al f~ho 344 declara el teDlente d?n Ipróximos de Tensaman Beni-Tuzin y
los·datos cree que puede estar com- ~ugenlo Veredas Art?s .que no aSls- Tafersit que se habían concentrado
prendido en el artículo 54 caso cuar- t¡ó al com~ate de TUZl-Assa el ~ía en accidentes cercanos del terreno.
to, del Reglamento de I~ Orden de 1.0 de novIembre d~ 1922 : Que Ig- acrecieron sus ataques aproximándo-
San Fernando. n?ra los hechos r~ahzados por el te-l se a pocos metros, favorecido por la
A.I folío 325 declara el teniente don 1mente D. !tfarcehno ~on~ález Alva- contextur~ d.el terreno, l~grando di-
Jose Martín L10pis que asistió al rez por el motlv? ya indIcado. Que I cha supenondad numerana envolver
combate de Tizzi-Assa ell.o de no. por ~o haber aSI,stldo a dIcho c?m- en parte la sección del flanco dere-
vie!Jlbre de 1922. Que sabe que el re. bate !gnora el numero del enemlg~. cho, que era la que mandaba el te-
fendo oficial realizó un hecho heroi- Que Ign<:,ra en qué articulo del Re- niente González. La Policfa, en un
C?, y que aunque fué testigo presen- g-Jamento de San Fernando puede e.:¡- principio, aguantó con serenidad el
clal del hecho, se encontraba a bas- tar comprendido. ataque enemigo pero al ver enemigo
tan~e distancia del punto donde dicho Al folio 349 declara el capitán don en un barranco a retaguardia y el
ofiCIal combatía; no obstante, pudo CI,audio Domingo Ve.ci~o. Que asis- cons.iderable número de bajas en la
compr.ender que· tuvo gran número tlo a combate de Tlzzl-Assa el día IseCCión, ocupó el enemigo el lugar en •.
de bajas, manteniéndose en su pues- LO de noviembre de 19'22. Que sabe que se encontraba la secrión. A poca ,
to con muy pocos hombres, debido que el teniente D. Marcelino Gonzá- I distancia, el teniente Gnnzález 10- ...
además a la ausencia Ik los que iban i lez murió en dicha operación, y que I gró reunir con grandes esfuerzos un
a evacuar los muertos ~eridos' que Ino puede dar detalles de su actua- I grupo no superior a quince hombres,
el enemigo se aproxim6 a poco~ pa-, ci6n por estar en distinto sector del ~ con toda clase y con ellos recuperó
sos del teniente; la fuerza' de su l' comhate. Que por lo anteriormente la posición pl'rdida, volviendo a ser
mando tuvo que luchar a pedradas dicho ignora en qué artículo del Re- desalojados ¿~ ella. perdiendo la vida
c?n los harqueños. y teniendo nece- glamento de San Fernando puede es- de un balazo en la C:lbe~a cuando,
sldad de hacer uso de su pistola y tar comprendido. por tercera vez, ponía pIe en ella.
así estuvo resistiendo bravame~te Al folio 361 declara el capitán don Con ayuda de una compañía de Re-
hasta que encontró muerte heroica. Carlos Muñoz Rocatallada que no guIares que entró a reforzar las fuer-
Adem~s de todo cuanto por el decla- asistió al combate de Tizzi-Assa el zas del declarante, teniente González,
rante fué presenciado, a su regrelo día LO de noviembre de Ú)2:J por en- se normalizó por el momento la situa.
al camp&1i1eato de Taferlit pudo com- contrarse ausente en aquella fecha de Ición y se retiraron alll'unas baja5, en-
pro~ar el huen concepto que por su aquella zona. Que por encontrarte en tre ellas el cad4ver del teniente Gon.
valiente comportamiento formaban de aquella fecha en Tetu'n, donde fu~ z41ez. Momentos despu~s esta compa-
~I otros oficiales que estuvieron mál llamado por el Excmo. Señor Alto iifa fué arrollada, perdiéndose sua
próxim.os en el combate. Que no pue- Comisario, no sabe nada de 101 he- oficiales teniente Pura, que la manda-
d~ precisar el número de enemigo en chol de armal que realizó en dicho ha, y el alférez Perea, retir'ndoae
dich~ día, JlC)rque, delde lue.o, 101 día el teníente D. Marcelino Gon- la Policfa y Regulares al lu¡ar en que
cOllSlderaba mál luperior en número 141el Alvarez. te ent'ontraba el reato del tabor, ha-
,ue lal nUelltraa. Que le conlidera Al folio360 vuelto declara el tenien. biendo .ido herido el capitán Al~nlO,
Incluído en el calo tercero del artícu- te D. Joaquín de Elponera Valero: que mandaba la mía. Que cOlUld.era
10 49 del Reglamento de San Fer- Que asistió al combate de Tiui-Alla el declarante ~ue loe bechoe reahza.
Dando. . el día l .• de noviembre de 1022, man- dOI por el tetlle~te Gonz41ez le hacen
~I foho 329 declara el capit'n don dando una lecci6n de la octava mía ac!~or a IU InerelO en la Real y
hidro Dobón Lázaro que al desple. de Policla Indfgena de Melilla, a lal Mlhtar Orden de. San F~ando; IU
,ar .con IU compañia ,:,ió qU4l en la 6rdenel del capit~n de raballería don p~oceder fué berol~o. habIendo .d~fen­¡~qulerda es.taba en poslci6n una sec. Francisco Alonso Eltringana; en la dldo en campo ~blerto SUI posl.clOne,
Clón de Pohd~. al mando del tenien. misma unidad, )l mandando otra SK- c0.ntra un enemigo muy sUp«;nor en
te D. Marcehno González Alvarez ci6n de Infantería iba el teniente de numero, no obstante la cantIdad de
que rl!'5isti6 dot o tres empujes j qu~ Artillería D. Mar~elino González Al- bajas y serl~ de8favora~le el terreno,
no puedt: precuar,. ~ado el tiempo varez. La oc~ava mía cOMtituía la con tropas I.ndígenae SIO monl, re-
transcurrido, que hICieran retroceder extrema vanguardia de la columna cuper6, gratlas a la energía y valor
a las fu~rzas a sus .órdenes. y él, con del coronel D. Alfredo Coronel; que de s~s actos, dos veces la posici6n
un espíntu y entusiasmo grandes, les fu~ testigo presencial de los hechos perdida con ~uy contado n~mero de
p.u~o contener, recuperando sus po- como a contlnuaci6n los detalla el de- hombres.. poniendo de manlfie.sto su
SIClones. Q~e no puede. precisar cuán. clarante: En las primera. horaa de abnegacl6n; tuvo en ~u &eccl~n la
do fué hendo, supomendo lo fuera la mañana del día l .• de noviembre yor parte de las bajas, pudIendo
et;l UBa de las r~cciones; que mecá- de 1922, y en virtud de orden recibi- , y en el parte constará, .que pa-
n1(:~m.ente se dló cuenta cuando lo da, la columna concentrada en Ta- sen d:l So por 100; Y no ceJ6. ~n su
retiraban ya muerto de la Ilnea de fersit se JVlSO en marcha, ascendiendo ~~no de recuperar las poSlc!ones~uego; que su con.ducta fué heroica, a las alturas de IfermiD por la pis- ~dldas hasta que en ella per.dló la
lo 9ue pudo ap~e~lar por los tomen- ta que desemboca delante de la posi- VIda. Que cree está comprendido en
tanos .que se hiCIeron al. tinal de la ción de Tizzi-Allllf; en es~ lugar 105 artículbs 49, párrafo segundo del
operacl~n. Que el enemigo era nu- empez6 el enemigo a hostilizar, des- reglamento de San Fernando.~erosíslmo, pero que no puede apre- plegando las 6ecciones que ocupaban Al folio 376 declara el askari Cha-
cIar e! número. Que le considera com- posiciones dominantes a vanguardia. bran Hamed Bumdici: Que una vez
prendido ea el cuo tercero del ar- Relevadas en este punto las secciones traducido el testimonio de su anterior
dcul? .049 del Reglamento de la Real del declarante y del teniente Gondlez declaración por su intérprete, mani.
r Mlht~ Orden de San Fernando. por un tabor de Regulares de Melilla fiesta que 6e afirma y ratifica en cuan.
R Al foho 337 declara el teniente don por orden del ~niente coronel Núilu to tiene manifestado, y se le da ruen.afael .San Pedro que no es testigo de Prado, ocuparon nuevas posiciones ta no tener por qué modificarlo.
prbeesenclal y que sól? por referencias en los contrafuertes que descienden Al folio 393 declara el teniente doll.
u que ~a actuacl6n del teniente al poblado de Buchan desde Yebel N atalio Cortés: Que asistió al comba.
D.. Marc~J¡no González ~Ivarez fué Ifermín. En ellas permanecíeron du- te de Tiuí-Assa el día 1.0 de no-br~lIantIsJI~a, en el mencionado dla rante el transcurso de La operación. viembre de JQ:Z:Z. Que ignora por '::lm.-
l. de n?vlembre de 19:n, encontran- Como ya es sabido, el terreno es su- pleto la actuación del ten¡ente d.d~ glordosa 'nmU~rte; Q~e ignora el mamento escabroso, cubierto de espe- Policía D. Marcelino Gonzilu Al",,-
numero ~ e emlgo en dlchp día; pe- sa gaba, monte bajo y alto y por pro- rez, a quien desconoce por completo.
ro qtte a Juzgar por el fue~ que ha- fundas barrancadas. Las primeras ho- Al folio 408 V1H!lto declara el ca-
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Cabol.
Cabo.
Cometa.
Soldado.
"CCJO' .1 IltlDterle
PETICION DE DESTINOS
Valentín Suárez Ventoso tfel re¡ri-
miento de Melilla, ~Q.
Rafael Arbi Torres. del mismo.
Julio Sendín López. del mismo.
Conitnuación de la rdación de la
circular de 14 de septiembre de 1026
(D. O. núm. 208).
De orden del Excmo. Seftor Mi-
'llstro, dispunio Jo siguiente:
Miguel Bermejo Pueyo, "el .Tc¡í-
miento de Bailén, 24·
Ramón Muñoz Ponzano, del de
Sevilla, J~.
Soldados.
•
Manuel Barba Ruiz, del regImIen-
to de Pavía, 48.
. Rafael l'aDlagua Domin¡;ut'z. del
mismo.
Francisco Fernández R.iJ. del
mismo.
......
pitiD D. AntoDio Ylllte Secura: Qce de bajas, lo que no pudo manifestar la. mía de Polida a que perteneda
se ratifica en au anterior declaración, concretamente· dicho clfa por DO t. teniente GonzAlez, hablando COn .
a la q8e Dada tieDe que aiiadir ni ner el reglamento a la vista. Que declarante dijo que dicho oficial
modificar de lo expuesto en ella; ig- después de lefdo ·el reglamento de daba dos eecciones, y q1Ml reaccio
nora el número de hombres que man- la Real y Rtlitar Orden de San Fer- varias veoes, debiendo ser muchas
daba el teniente González; pero que nando, lo cree comrrendido en el ar- pérdidas cuando con tan escaso D'
el capitán Alonso, que mandaba la tículo 54, en su caso noveno y en par- ro hizo este último y arriesgado c'
mía de la que formaba parte el te- te en el. 43 del caso tercero, y 51, alguno porque, como dice en su
niente González, podrá dar segura- caso segundo; que al verle caer muer- teri °r declaración, el ataque e
mente noticias de ella. Que igDora si to, mandó retirarle, apreciándole una migo a las avanzadillas qae man
el cadáver lkl teniente de referencia herida mortal de necesidad en la r a- ba y la distancia del telémetro
fué reconocido por médico alguno, asf beza, no reconociéndole por las cir- el que observaba IUS salida 10
como el que' estaba al frente del Hos- cunstancias críticas del combate v le- pidieron.
pital de sangre. ñida lucha que se entabló para conse- Lo que de orden de S. E. se pu.
Al folio 418 declara el teniente don guir la evacuación del cadáver, en la blica en la general de este día para
Joaqufn Esponera Valero: Que se ra- que el declarante tuvo flue tomar 11 exhortar a todos los le.erales, S"
tificaba en su declaración anterior y personalmente el mando del grupo. fes, oficiales e individuos de tropa y
recuerda haber prestado dos veces la que aquél mandaba, por lo que no o marinerfa que sepan algo en centrari"
misma declaración en este expedien- pudo apreciar per.;onalmente el si¡io o capaz de modificar la apreciación
te; que. a juicio del declarante, los de otra herida, que, según le ban ma- de los hecbos citados. a que se pre-
hechos realizados por el teniente Gon- niíestado luego, tenía, ni de su im· senten a decla.:\r ante el juez in6truC'
zález Alvarez están de lleno compren- portancia; que dicho oficial mandaba tor, de palabra o por escrito, en el
didos en los artículos 41, epígrafe ~5 hombres .(askaris) teniendo 13 ba- plazo de d.il días, a contar desde
tercero; 43, epfgrafe segundo, y 26, ¡as, manteméndose, a pesar de pér- la publicaCl de esta orden general
~pígrafe noveno, y 10; probablemente dida tan crecida, el espíritu de los en el DIARIO OFICIAL DEL MINl5TERIO
en el 46, ep{~ra{e primero; pero no suyos hasta el último momento, de- DEl LA GUERRA.-EI Jefe de Estado
puede ase~urarlo por no recordar mostrando, como tiene decl.arado en Mayor general, Manuel Gt1detl.
exactamente el número de ba/·as que su primera, un valor heroICO y un I • •
tuvo en su serción este oficia ; pero entusiasmo verdaderamente digno de Dl QUF. DI': TETt:A~
cree el declarante que si no fueron todo elogio; que le hizo aquel día
la tercera parte se debieron aproxi- dejar el mando de la fuerza montada
mar mucho. Todos estos artículos del y tomar voluntariamente el de la In-
reglamento de la Real y Militar Or- fantería, a sabiendas de que tenfa
den de San Fernando de 26 de no- que ocupar sitios de mayor riesgo y
viembre de 1925. Que por la calidad peliKro.
de la herida perdió el conocimiento Al folio 153 declara el comandante
al ser herido. falleciendo momentos D. José Sánchez de Noé: Asistió al
después. El declarante testigo que re- combate de Tizzi·Assa el dfa 1.° de
cibió al citado oficial: que el teniente noviembre de 1921, pe.rteneciendo al
González llevaba una mfa a sus órde- ¡TUPO de ReKulare~ de Melilla, nú-
nes, una sección de Infanterfa, apro- mero 2 donde desempe"aba el carlfo
ximadameonte de 35 hombres; de las de ayu'dante mayor; que presenció
bajas no reruerda el Dlímero, pero cómo el teniente D. Marcelino G~n­
constan en el parte, debiendo hacer zález Alvarez, perteneciendo a las
constar que ('asi todas fueron de la fuerzas de Policía Indlllenas. y a la~
sección del oficial mene ionado. órdenes del capitán D. Francisco
Al folio 423 declara el capitán mé- Alonso Estringana. ocupó unas altu-
dico D. Santiago SllTry: Que en el ras avanzadas a la Hnra dar.de esta-
combate de Tizzi-Assa, librado el dla ban estabelcidos los Regulares. bas-
1.0 de noviembre de 1922, no pudo tante pronunciadas. El enemigo ejer-
prestar asistenda facultativa al te- ció sobre la fuerza que mandaba di-
niente por quien se le pregunta, pues- cho oficial una presión tan fortísima,
to que su destino en la jpdicada fecha consiguiendo hacerla retroceder, y en-
el regimiento de Infant'!rfa del Rey; tonces se vió al citado oficial volvt'f
que ignora la actuación del teniente a recuperarle y entahlar una lucha
don' Marcelino Gonzále% por lo ex-, violentísima, resultando de ella muer-
puesta-¡mferiormente como, asimismo, to de un tiro en la cabeza. Que le
en qué artículo de la Orden está' com- considera comprendido en el artículo
su destino en la citada fecha f!f'll quinto del reglamento de la Real y
regimiento de Infantería del Rey Militar Orden de San Fernando.
ignora la actuación del tenient Al folio 460 vuelto declara el capi-
Marcelino González por 10 ex o tán D. Mariano Campos Rotana : Que Julio Gidoncha Gallei'e, elel re-
anteriormente como, asimismo, en se afirma y ratifica en su anterior ~- gimiento de Asia, SS,
qué articulo de la Orden está com- c1aración y que considera compren-
prendido; que por 10 dicho anterior- dido al teniente D. Marcelino Gonzá-
mente ignora el número de bajas que lez Alva~z en el artículo 41, caso
tuvieran las fuerzas que mandaba ell cuarto, del vigente reglamento de Re- Manuel Bigorra Núñez. cel re¡i-
teniente González. compensas, aunque, dada la forma en
Al folio 449 vuelto declara el co-/ que fué testigo del hecho de armas, miento de Asia, H.
mandante D. Francisco Alonso: Que no puede precisarlo exactamente; qpe
se afirma y ratifica en la dec1aración ignora si dicho ofcial, despu~s de
que prestó en ('1 campamento de Drius ser herido, continuó luchando hasta
el 29 d~ marzo, cuyo testimonio, oh- ¡morir. asf como la importancia de
jeto de la presente declaración, no i las heridas y número de ellas. Que
teniendo mas Que añadir que, des-! ignora el número de bajas que ba-
1)u~s de visto el parte que tiene dado: bían experimentado las fuerzas que
~ la operación en ql!e gloriosamente Imandabi. el teniente González Alvarez
encontr6 la muerte el tel'oiente don cuando tayó muerto. ni las que tuvo
. Marcelino González Alvarez, en la fe-I su sección; que únicamente recuerda,
cha que estuvo en el grupo de su; 6in poder asegurarlo con certidumbre, Juan Torres Cruz, del recimiento
mando, iste sufrió mo1s de un tercio, que el capitán 'Alonso, que mandaba Melilla~ SO,
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Cabo.
Cabo.
Cabo.
Soldados
Soldad05
Soldados.
Man_ Fernández Guti~rrez, del
regimiento Infantería Tarrali!ona, 78.
Fernando Camaflo Cuadrado, del'
batallón Cazadores Afriea, ).
Antonio Trasobares Marín, del ba-
ta1l6n Cazadores A frica, 2,
Felieiano Vázquez Rinc6n, del mil-
mo.
Francisco González Diaz, del mi,.
mn.
rrancisco Ricó Ugena, del mismo.
José Crespo Carnicer, del mismo.
Luis Martínez García, del mismo.
José Blanco Alvarez, del mismo.
Rafael LÓpe7 L6pez, del mismo.
Aurelio F ernández Belmonte, del
mismo.
José Avila Martínez. del mismo.
• Si"'"
}05é 0taJ0ra Kinuera. .....imi~
Africa, 68.
José Alcaide Tapa. del ~e Serra-
llo. 60.
Joaqufn Grau Calatand. \lel m.
mo.
Vicente Fomer Alba. clel mismo.
Sim6n Jim~nez GoimUu, del mis-
mo. J
Pascual Martfnez Ayellano. del
mi!mlo
Antonio Soto Ruiz, del mismo.
Pedro Martínez CastriHo. del m.
mo.
Lesmu López Alonso. 401 mismo.
Benigno Mudo 'Martín, del bata.
ll6n Cazadores Africa, 3.
Félix Gómez Morales. del mismo.
Emilio Ramón G6mez', del mismo.
José Ripoll Ripoll, del mismo.
Frandsco Garda CampaIl, del de
Africa, 4.
Martín Berna Baños, del de Afri-
ca, S,
Antonio Oieda Ara:lZinaga, del
mismo.
Ramón Pérez Sala, del mism•.
Juan López Martín, del mis••-r
mismo.
mismo.
mismo.
Cabo.
Cabos.
Soldado.
Soldados.
Vicente Drdayo Pantaleón.
Baltasar de la Puente Calvo, del
regimiento Africa, 68.
Juan Salmer6n Herráinz, del mis·
mo.
J osé Bueno L6pez, del
José L6pez Campos, del
] uan Pére:z Torres, del
, F ortunato Garda Cabezas, del de
Ferrol,65.
Francisco de la Fuente Ferrero,
del mismo.
Gregorio García Cepeda, del mis-
mo.
del mil-
Cabos.
I
Corneta.
Soldados.
Soldados.
Honorio Ruiz Ortega,
miento Ceuta, 60.
An¡el Gobierno Rosado,
mo.
Vicente Casaña Martín, del regio
miento Ce·uta. 60.
Felipe Mancebo Gon:zále%. del re-
gimiento Melilla, 59.
Juan Chac6n Gil, del mismo.
Luis Salís G6me:z. del mismo.
Antonio Rodrí¡ruez Cabello, del
mismo.
Antonio Reyes González. del mis-
mo. Arturo Ramfrez G6mM, del regi-
Pancracio L6pez Guerra. del ma. miento Cantabria, 39.
mo.
Juan Bueno Sedán, del mismo.
.Ceferino Hemández del Olmo, del
mismo.
Francisco López Cañadas, del mis-
mo.
Emilio Feliús Gil, del mismo.
Manuel Montes Luna, del mismo.
,Besalino Piñeiro Loureiro, del
mIsmo.
.Juan Fernández Fernández, del
mIsmo.
Manuel Rubio González, del mis-
mo.
Pastor Veiga Ares, del mismo.
..•..:...: • .J.••,'6
Dionisia Zola Cano, del reJtlmlen-
to Infantería TarraRona, 78.
Alberto Hup.sca Carbonell. del de
Cartaltena. 70.
Asencio Clímente Espert, del mia-
Manuel Santos Jiménez del re¡i, , mo.
del regio miento Africa, 68. J osé Carrasco Pérez, de la Compa-
Juan Abril Espín, del mismo. ñía expedicionaria del regimiento ID-
Tom~B Fernández Carrillo, del fantería del Rey, 1.
mismo. Juan Nogales Delgado, del bata.-
Baldomero Linares Martín, del llón Cazadores Africa, 1.
mismo. Tomás Garda Muñoz, del mismo.
Adolfo To~ González, del mismo. Zacarías Aposta Garda, del mismo.
Leonardo Calle Muñoz, dol mismo. Joaé Navarro Guisbert, del mismo.
Marcos Us6n Falcón, del,mismo. Salvador Vergara Mayor, del mia-
Felipe Valero Zarco, del mismo. mo.
Victoriano Castro Fernández. del
mismo.
Esteban de Benito Alda, del regio Antonio Rodríguez Martín, del
miento CeutB, 60. mismo.
Francisco Pérez Martín, del mil- Ricardo Tarlán Celis, del mismo.
mo. José Castillo Berruell, del mismo.
José Navarres Alvajo, del mismo. Trinidad Echevarría Vergara. del
Pedro Garda G6mez, del mismo. mismo.
Atilano Cebres Cabrera, del mis- Antonio Romero Montero, del mis-
mo. mo.
José Rico \tartín, del mismo. Fermin Risco Sierra, del mismo.
Justo Hernández Marinero, del Manuel L6pez Dgea, del misplo.
mIsmo. Crist6bal Arco Sánchez, del mis-
José Rodillo Martinez, del mismo. mo.
Eustasio Ramos Cámara, del mis- José Mayor Diana, del mismo.
mo.· Fidel Sánchez Caballero. del mis-
José Andón Sánchez, del mismo. mo.
Victor L6pez Rosado, del mismo. Mariano Mansilla Damens, del mis.
Diego González Caparrós, del mis- mo.
mo.' José Martínez Martínez, del mis-
. Manuel Vila González, del mismo. mo.
SeraíHl Panadero Rivera, del mis- Bernardino de la Cruz L6pez, del
mo. . mismo.
José Merino Villadal, del mismo. José Nogales Guijarro, del mismo.
Antonio Gallego Mayordom0. del Daniel Gándara Fernández, del Rogelio G6mez Menor, del bata.
mismo. mismo. lIón Cazadores Africa, J.
Macario Linares Morale$, del mis- Francisco Crevillente Maldonado,
mo. del mismo.
:'ndlsJao GIi L6pez, del mismo. Bonifacio Zabala Artela, del mis·
Manuel Andrade Merch6n, del mo.
IDismo. Antonio Leirago Va1carce, del mis-
Ildefonso Elvar Galiana, del mis- mo.
IDO. David Vega Vega, del mismo.
Hermenegildo Romera Hem~ndez, Gerardo Femández Rosado. del
:le1 mismo. mismo
Juan de Campos Calzada, del mis- Hip6lito FerDández Arca, del mis.
IDO. mo
Mariano Casero Solano, del mis- Diego Sánchez Guillamont. del
no. mismo
Juan Luna Carrillo, del mismo. Diego Cañamero Guerrero. del
Sebastián Armijo Sirvent, del mis· J mismo.
no. José Egea Guirao. del mismo.
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Gordiano Valero Valle, del batallón
Cazadores Arrica, 15.
José Bernabé Carmona, del mis-
mo .
Miguel Vacas Rodríguez, del mis-
mo.
José Carmino DelJ:'ado. del mis-
mo. .
Ernesto 'Tornero Martinez. del mIs-
mo.
Juan Alcaide AliaJi:a, del m!smo.
DieJ:'o VíJle¡¡-o Mirquez, del mIsm.o.
Antonio' Navarro Vea:a ,del mIs-
mo.
Leopoldo Escobar Rodrí¡ruez. del
mismo.
Angel Pardo Pérez, del mismo.
Santos Rodríguez Rubio. del mis-
mo.
Mariano Samoer Navarro. del mis-
mo.
Julián Rubio de la Hor, del mis-
mo.
Fuastino Benito Rodríguez, del
mismo.
Cirilo Bailo S~nchez, del mismo.
Agapito L\orente Antoñanza, del
mismo.
An¡:el Martín Aparicio. del mis-
mo.
Juan Herrero MarUnez. del mis·
mo.
José Alvarez Aparicio. del mis-
mo.
Manuel Galano Baiza, del mismo.
Juan Alcaide MArquez. del mia-
mo .
Benjamín Ant6n BI..co, del mi..
mo.
hidro SAnchel Ota16, del mismo.
Benjamín Mor'n Carda, del mil-
mo.
Jacinto Piflol Balart, del mismo.
A¡apito VilIate Navales, del mis·
mo.
~riarto Garda RodrilUez, del
mismo.
Francisco NoqueI Porquera. del
mismo.
'¡-nacio MoreDo Mon~o. del mi..
mo.
Francisco DomíDguez Calange. del
mismo.
Faustino Benito Rodriguez. del
mismo.
Sebasti1n Sole VilIaoova, del mis-
mo.
Juan L6pez Hern1ndez, del mis-
mo.
Enrique Le6n Requena, del mis-
mo.
Francisco Ramíru L6pez, del ba-
tall6n Cazadores Africa, 16.
Juan Quintana Planos, del mismo.
losé MediDa Sánchez, del mismo.
Pablo Francisco G6mez, del mis-
mo.
M.ariaDo Adanes Hernández. del
mismo.
Jesús Vicente Rodríguez. del mía-
mo.
José Loque Jiménez, del mismo.
Lotenzo Chueca Pablo. del batall6n
Cazadores Africa. 17.
Tom1s Teja Torre. del mismo.
Gabriel Roldán Linares. del mis-
mo.
Ildefonso Percal López, del mis-
IDO.
GreR'orio Navarro Delpdo, el"
mismo.
del
Ca·
Soldadol.
José Morales Guill~n, del batall6n
Cazadores Africa, 1 S.
Modesto Ariona Mérida. del mis-
mo.
Felipe Pascual Serrano, del mismo.
Antonio Martos Martín, del mis-
mo.
J?sé Luiso Garrido. del mismo.
Soldados.
Juan AntoJlio Alvarez, del batallón
Cazadores Africa. 14.
Silverio Luján, del mismo.
Jer6nimo Garda MuAoI, del mis-
mo.
José Mada Ruiz. del mismo.
Cabos.
Cabo•.
JOIé BOla Horca, del batall6n
¡adores Africa. 14.
FrancilC:o Fern~ndel Barco.
milmo.
Jer6nimo Mateo Guillén. del ba-
tall6n Cazadores Africa. n.
Soldados.
Jesús Tejedor Navarro. del bata.-
llón Cazadores Afríca. IJ,
Felipe Sánchez Redondo. del mis-
mo.
Hilaría de BIas Lucas, del mismo.
Francisco Pérez Norte. del mis-
mo.
Santia¡o Alvaro Carda. del mil.
mo.
Corneta.
José Martinez L6pcz, del batallón Ca-
zadores Africa. 10.
Urbano Novoa Inc6~nito. del de
Afríca. !:l. '
Juan Moreno Galbán. del mism.d.
Aa:ustín Carrión Moreno. del ml~·
mo.
Mariano Valverde Romanino. del
mismo.
Antonio Alvarez Campos, del mis-
mo.
Francisco Carbajo Domínguez, del
mismo .
Fernando Martínez Fernindez. del
mismo.
Francisco Rabanal Osono, del mis-
mo.
Antonio Ruiz Espinosa, del mismo.
Teodoro Le6n Tejedor, del ·mismo.
Joaquin Alonso González, del mis-
mo.
Cabos.
Soldados.
FraDcisco Martlnez de los Santos.
del batallón Cazadores Africa. 1 S.
J osé Líos Granados, del mismo.
Valero Roamos Bueno, del mismo.
Prudencio Olbe Alcalde. del mis-
mo.
Deogncias Granado Delgado, del
Baudilio Primo Herrero.' del bata· mismo.
Bón Cazadores Africa. lO. Bonifacio Rovinas Fem1ndez. del
mismo.
Efiseñ Risueño Martínez. del mis-
mo.
José Girc'JI Palao, del bataUóJl ca-l .Francisco C6rcolee S1nchez.· del
.dores Amca. 10. mismo.
Antonio López Molina, del batall6n
Cazadores Africa, 6. .
José Otero Calvo, del mismo.
Celedonio de Diego Casado, del
.mismo.
Félix Muñoz Eciras, del mismo.
Francisco González Caramés, del
de Arríca, 7.
Anastasio Brande Jiménez, del mis-
mo.
Gregorio Pablo González. del de
Afriea, 11.
Antonio Fun!ndez Gonl!lez. del
.mismo.
J Olé Ram6n Martf. del mismo.
Antonio Rodillo Naranjo. dd mis-
mo.
TomAl G6mez Martínel. del' mi..
mo.
Antonio G6mez Florel, del mismo.
Amad.. Alondia Jurado. del mis·
IDo.
Francisco G6mez Sales, del mil'
ao.
Roberto Garda Careda. del -mis-
ao.
José Nimbo Olivalft. del milmo.
Antonio Moreno Torres, del mismo.
Felipe Carbo Panel. del mi.mo.
Juan Navarro Rivera. del mismo.
Ram6n Arbones Flix. del mismo.
Francilco Romero Carbonero. del
mismo.
José Garda Gonzálel, del mismo.
Juliltn Delgado Nieto. del de Afri-
ca. 9.
Gregorie Carmona Caamacho. del
mismo.
Jesús lloreno Martinez. del mis-
iDo.
Salvador Moreno M1rquez. del mis-
lIlO.
J* Marin Guillén, del mISmo.
José Navarro Melero, del mismo.
]esÚll G6mez Montero, del mismo
bami1n Gondlez ZArate¡ui. del
iDfsmo.
J~ ~er~oño Verdie. del mismo.
Cabo.
Gabino Sánchez Rienda. del bata·
U6n Cazadores Africa, 6.
Soldados.
M:mud Sor;a Moreno, del batallón
'Cazadores A í rica, 5.
Dami~n Sánchez~lorales. del mis-
mo.
?\fa!luel España Barrado, del mis-
mo.
Mélchor Macago NuiIra, del mis-
~o. .
?\fareelino ~aya nierje, del mIsmo.
Pedro Castañeda Casteñano. del
mismo,
Juan Zamovi6n Molero, del mis-
..o.
Ignacio Sánehez Carrillo. del mis-
lila.
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F~rmfn Alfaro Gondlez. del bata Soldados.
116n Cazado.res Alrica, 18.
Corneta. .Enrique Mirabal Ruiz, del re¡i-
. ' mluto MeliDa, SQ.
Vicente Peblou S4ncha. del bata. Alvaro Llausi LI'ana¡6, del mis-
U6n C ,@k 1:fI r~<~. !l •. ~ e J1:"~.
Juan Goi<XlCJChea Berja, del regimientc:.
MeJilla, 59. .
AntoDÍo Vilú J imfnez, del mi.-
mo.
Basilio Vma G6mez, del mismo..
Antonio Farp S4nchez, del mi....
mo.
José Matfas Ovieda, del. mismo.
.Inocente Emilio Abarco ,Tera, del
mIsmo.
Francisco Ino;osa Romero, del'
mismo.
Mariano Jiménez Jiménez, del mi..
mo.
Victoriano Garela Magdalena, del
mismo.
Francisco Ortega González, del'
mismo.
Juan VázQuez Mera, del mismo.
Leonardo Vázquez Ramos, del mis.
mo.
Florián Contreras Aparicio, del
mismo.
Amador Nú¡iez Cobas del mismo
.Emilio del Alama Salgado, d~t
mismo.
José. J imé,nez Valero, del mismo.
Manano Fuste Rodríguez, del mi..
mo.
Cesáreo Casquillo Sánchez, del
mismo.
Martín Valenzue1a Pardo, del mi..
mo.
Benito Llorente de Frutos, del
mismo.
.Marcos Bañez Dom{nguez del
mumo. '
Fllix Nudo Rodríguez, deJ de Ceu.
ta, 60.
Manuel Cordero J imbu del mi..
mo. '
Emi!io Martín Pintado, del mi.mo.
M4xlmo Blanco Morcillo, del mi..
m:>. •
m~onorio Miranda Súchez, del mi..
'Enrilto Moreno MartLneJ del
mISmo. '
Leonardo Lema, del mismo.
Juau Guerrero MelldoJa del 111:.-
mo. ' '-
.Emilio de la. Dozas MartíDez del'
mllll1o. '
Die~o C;;arda Sbchez, del mismo.
J016 al! LUDa, del mismo.
6 Iuae Rielco Rubio, del de Fenol..5·
m:ideJ Ferúndez Garda, del mi..
Marcos Pulido Gutiérrez, del (fe-
Wad Ral. SO.
J~ Teba Martínez, del bataU6~
de Montaña de Reus, 9.
Cabos.
J 0Ii Otero MelJa, del regJlluePt~
de Zamora, 8.
1~1iú Dom(niUez Martíll, del d~Afnca, 66.
.Nemesio Herúndez Troncoso del-
mIsmo. '
Soldadoa. -
Isidro RabeJo Belitre¡ del re¡i-
miento de Africa, 68. '
Anton~o Márqaez Arco, del mismo.
.Franclsco Carretero S4nchez del
mIsmo.
Luis Díu AIvarez, del mismo.
Manuel L6pez Andrés, del regi-
miento Gerona, :32.
Cecilio Mfni'Uez Somolinos, del de
Constituci6n, 29.
Pedro Polo Esteras, del mi.mo.
Santiago Aranda López, del mi..
180.
Clsar Rodríguez del Valle, del
mismo.
Félix de la Mata Morales, del de
Asturias, 31.
José Valero Fernbdel, del mi..
mo.
Antonio Portf. Olivare., del mi..
Argimiro Mulero Gallardo, del de
Pavía,48.
Juan Zambruo Ruiz, del mismo.
Vicente García Martfnez, del mis-
mo. ,
Fernudo Garda Alvarez, del de
Alava, 56.
Antonio Cabra Cordón, del mismo.
JU&J1 Granado Pujol, del milDlo.
José Martín Rodríguez, del de
Vergara, 57.
Cabo•.
Muuel Verges ViUaa. del de Me-
lilla, 50.
Antonio Martln Gil, del miSIDo.
José Irlesias Opndo, del mismo
Bartole*lu! DomÍDguez Mera, dei
mismo.Caoo.
~ Jollé Macián Monzanil, del batall6n Ca-' Soldados.zadores Africa, J7.Juan Morílb Garda, del mismo. José S'enz Orts. del bataUón Ca,Nícanor Man~ad6 Almendarla. del zadores Africa, 18.mismo. J osé Cruz Querol, del mismo.Gregorio Bermejo Alonso. del mu- Isidro Granizo Rodrli'Uez. del mis-
mo. mo.
Ramón Castell Anglada. del mis- Juan Muntad Viño1as, del mismo.
mo, F..rnando· Jiménez Pérez, del mis·
Félix Coca Rivera, del mismo. mo.
Federico Rodrfi'Uez Garda. del Francisco Campos Varea. del mis·
mismo mo.
Gregorio Garda QUe!ada. del mi5- David Vega Valle. del mismo.
IDO. Miguel Ventura Calvo, del mismo.
Alejandro Bastardo Zlama. del Angel L6pez López, del mismo.
mismo. Luis Garda Garda, del mismo.
Enrique Vuvin Rache, del mismo. Luis Pérez Jaén, del mismo.
José Castillo Gil, del mismo. Salvador Palomino Román, del
Juan Hernández Román. del mi,,- mismo.
mo. Agustín Mata Alvarez, del mismo.
J osé Expósito Valenzuela. del mis. Emilio Alvarez Cortés, del bata-
mo. 116n Montaña, 2.
Miguel Coca González. del mismo. Juan ]iménez González, del mismo.
José Cruz Carda, del mismo. Manuel L6pCI ~artín, del mismo.
Atilano Saro Colsa. del mismo. Antonio Fernándcz Rodríguez, del
Joaquín Martíocz Sánchez. del mis- rl!g-imiento Soria. 9.
mo. Antonio Ramírez Lara, del mismo.
Antonio Martíncz Sánchez. del ,mis- Antonio Diaz González, del regio
mo. miento C6rdoba, 10.
Roa-e1io Martín Gutiérrez. ~el mis- Antonio Requena Ortiz, de regi-
mo. miento Ca!tilla, 16.
Emilio Monteio de Pradona. df!1 ] osé Manuel Corral Corral, del
mismo. mismo.
Julián Saugar Pradera, del mi.mo. Rafad Martínez Casado, del re-
Ramón Portales Blanco, del mi.· gimiento Galicia, 19.
mo.
Juan Navarro Delgado, del mismo. Cabo.
Marcial Ram(rez Otero, del mismo.
Ferm(n Blanco MarHnez, del mis- Jo,~ Moreno Jimlnez, del de Gua·
muo Soldado,.
Sec:undino Varela Ferdndez, del
mismo.
Juli4n Tindoncha Uni6n, del mis-
mo. .
Baltasar Grande Martínez, del mi..
mo.
Alipio Rodrírez Gonz4lez, del mi.-
mo.
Aquilino Arandojo Rodríguez, del
mismo.
MaUas Salvador Farramón, del
mismo.
Claudio Garda Dhilaf del mi.mo.Indalecio Marcos B Azquez, del
mismo. .
Antonio Maqueda López, del mis-
mo.
Juan Cebran Cordero, del mismo.
Antonio Carda Oeete, del mismo.
Di~o C6mez Andrade, del mismo.
Saturnino González Toml, del mÍ$-
mo.
luan 'Linares Carda. del mismo.
Antonio Delgado Sanromin. del
mismo.
Gregorio Lúaro Alonso. del mis-
mo.
losé Nieves López, del miemo.
AlfoDSO Miñano Malina. del mis-
mo.
Vicente Lacasa Duero, del mismo.
Juan L6pez Montero, del mismo
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de bata-
Cabos.
Cabo tambores.
Modesto Moreno López, del regimiento
Serrallo, 69.
J~ Trepat Samarra, del mismo.
Isidoro Torralb~ Cazorla, del mis-
mo.
José Peña Sancbo, del mismo.
Lorenro Campos Pere, del mismo.
Juan Febrero Nieto del mismo.
José Sánchez Rosado, del mismo.
yalentín Vivanco Marañ6n, del
ml~mo.
Manuel Causín Periñán, del mis-
mo. '
José .Calvete Purroy, del mismo.
.MarCIano Lorenro. Navarro, del
mIsmo.
Bas.ilio Gonz!lez L6pez, del mismo.
Felipe Montero Ramírez del mis-
mo. '
Enrique S!ncher Torr6, del de La
Corona, 7 t.
.J uan Gabriel Sánchez Gabero del
mIsmo. '
José Carratalá S!nehez del de
Jaén, 72. '
Antonio Palomo Lara, del mismo.
Cástor VaIcárcf'1 Pérer, del bata-
llón Cazadores Afriea, t.
Salvador Bulguera Mayor del
mismo. '
Germán Fernández Rodríguez del
de Afriea, J. '
Vicente Prada Rabago, del mismo.
R.ufino de 11\ Luna Montes, del de
Afnca, S,
A.1 e jandro Moreno Mateos, del de
Afnca. 6. '
José I?laz PeSrer, del mismo.
AntonIO Ayala Malina, del mi••
mo,
Miguel Delgado Pacheco, del de
Afríea, 16.
Francisco Sutil Garcial, del de
Africa, 18.
Bartolomé Sánchez Gonz'lez delbatal~ón de Instrucci6n. '
losl!--..Jorge Domín,guez, del regi-
mIento de Soria, 9.
Francisco Pérez Toribio, del de
Granad'a, 34.
J osi! Pl!rez Cardona, del de Otum-
ba,49.
Fer.mín Rad Rad. del de Serrallo6g.. •
Victorincr Elorri Soteras. del mil-
mo.
Primitivo_G6mez Fráile, del bata-
llón Montana Gomera Hierro II
Ramón González Vlhquez, del 'ba-
ta1l6n Cazadores Afriea 17.
Antonio Guijarro Go~z'Jez de la
Escuela Central de Tiro. '
Cometa.
Manuel Rabanal Garda
ll6n Cazadores Afriea, 12. '
Soldados.
José Rubio Beollez, del rewimien-
to Córdoba, 10.
. Marcos Perello Masip, del de Me.
hila, 59.
~oldados.
Soldados.
Custodio Fuentes Pérez, del regi-
miento de Segovia, 75.
Alfonso Valle Maestre, del mismo.
Juli!n Caballero Pina, del mismo.
Narciso Hern!ndez Ramos, del de
La Victoria, 76.
Para el Grupo de FuerUl Regularfll
lDdigeDU de Ceuta. 3.
Cabos.
Julián González Gonz!ler, del re-
gimiento Isabel 11, 32.
Plácido Manzanas Martín, del de
Melilla, 59.
Pedro Toro Camacho, del de Ceu-
ta, 60.
Ezequiel Ruiz Aguareo,. del de
Arrica, 68.
Delffuo Gutiérrez F ernández, del
mismo.
Pablo Fernández Morago, del de
Serrallo, 69.
Francisco González Mayoral, del
de Segovia, 75.
AnlClnio Gualdame Javierre, del
batallón Cazadores Arrica, IJ.
Angel Zaragoza Fernández, del re·
¡,imiento Guadalajnra, 20.
José Senovilla Polo, del mismo.
Juan Sola Castilla, del de Espa-
ña, 46.
Bias del Fresno y de la Hoz, del
de MeJilla, 59.
Alberto Luque Morales, del mis·
mt'.
Fausto del Hierro Moreno, del
mismo.
Audilio Grande Hern'ndez, del
mismo.
Galo Alcón Franco, del de Ceu-
ta, 60.
José Deus Carracedo, del' mismo.
Antonio Gonzilez Navarro, del
mismo.
Federico Chafino Rivas, del mis-
mo.
Santiago Martínez Gonz!lez, del
mismo.
Dionisio Manso Berezo, del mismo.
F.rancisco Segura Arias, del mis-
mo.
Fortunato Sancho Barbero, del
mi!¡po.
F'ederico Real Cohos, del mismo.
Diodoro Martín Núñez, del mismo.
Vlctor Abad Rodrlguez, del mis-
mo:
Juan Valcells Piquer, del mismo.
Gervasio Martas Navarro, del m1s-
mo.
Faustino Lozano Lozano, del mis-
mo. .Carlos León González, del regio
Agustín Camejo Segura, del de mIento Ceuta, 60.
Las Palmas, 66.
Bartolomé Maquedano Rodríguez,
del de Arrica, 18.
Francisco Corrales Rodríguez, del
mismo.
Francisco Pucheta Malina, del mis-
mo.
o Rafael Pineda Calvente, del mis-
mo.
Gaspar Gómez Gómez, del de Se-
rrallo, 6Q.
Isidr. Lépez Mateo, del regimiento
Africa. 68.
José Francisco Miguel, del mismo.
Man1le1 Fern~ndez Fernández, del
Jmismo.
Manuel Arcos Garda, del mismo.
Juan Jim~nez Garda, del mismo.
Luc.io Al'aricio Gard.a! del mis~o.
BasIlio Pascual Ceclha, ~el mIs·
mo.
Antonio Gurao Escarabajol, del
mismo.
Lorenzo Rajes Povil, del mismo.
Juan Rayado Rojas, del mismo.
Pedre Fem!ndez Fem!nder, del
mismo.
Manuel Andrés Formejo, del mis-
mo.
Rufino Peanilla Barbudo, del mis.
_o.
Fernando Pastor Boles, del mismo.
Julio Martín Caro, del mismo.
José Laje Iza, del' mismo.
Antonio L6pez Martinez, del mis.
1110.
Juan Sanz Fernánder, del mismo.
Antonio S~ncher Vázquez, del mis-
mo.
Celedonio Cendrero RamírM, del
mismo.
Angel Checa Morales, del mismo.
Basilio Garda Peña, del mismo.
Restituto Garda L6per, del mismo.
Manuel Garda Martíner, del mis-
1110.
Ambrosio Timoneda Ventura, del
mismo.
Albertft Gra1lell Rielf, del m¡'mo.
José IIIú Tello, del mismo.
Gin& Larente Martfnel, del mis·
mo.
Francisco Cuta6a Garda, del mis-
mo.
Primo He.rd.iz Benito, del mismo.
Benito Villar Martfn~, del mismo.
Rafael Aguilar Lujh, del mismo.
Emilio Ahumada Pl!rez, del mis-
mo.
Francísco Leiva Baltan's, del mis-
-o.
Guitlermo Peñañel Mardnez, del
mismo.
J- TaYira López, del mismo.
Eulogio 8'nchez lIIara, del mis-
mo.
Epifallio Gonúlez Zamorano, del
1I1lsmo.
FrancitcO Mar\j:n GuilJ~, del mis-
mo.
Antonio Quesada Ortiz, del mismo.
Expósito Ruano Espinosa, del mis-
mo.
Jos.' Qrdá Pen~f.s; <id cmn;.).
Soldados.
Máximo Martos Hemando, del re-
zimiento de Serrallo, 61).
Cometa.
-AntODio Sierra Garda, del regio
miento de Serrallo, 6Q.
Juan Martínes ~alverde, del mis-
mo.
Adri!1l Seguí Rubio, del mismo.
Cabo.
Pablo Utrera Martínez, del rewi-
mi'i; dr,~m. 1. ' e s
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.Casimiro Pérez Grahl, del regimiento I Pedro Fanegas Ruiz, del bata1l6n ¡José Manzanedo Aramendia, del
}(dilla, 59· 1de Cazadores Africa, S, 1batallón Cazadores Africa, 3·
Lorenzo Arques Gelonch, del mis- Aureliano Guerrero Arostegui, del I Prudencio G6mez Garrido, del mis-
SIlO. de Instrucci6n. mo.
Manuel Palacios Navarro. del Juan Costa L6pez, del de Afdca, S,
SIIismo. Cabos cornetas. Angel Fernández Agudo, del mis-
Antonio Jiménez Arag6n, del mis- mo.
SIlO. José Hendia Román, del bata1l6n Andrés Vera Romero. det bata-
José Purriñes Contes, del de Ceu· Cazadores Africa, 1:1. 116n monlélña Alfonso XII, S,
ta, 60. José Chaves Pérez, del de Africa, José López Bueno, del milmo.
Antonio Romero Olivares, del mis- 17. Francisco Martínez Gascón, del ba
1110. tañón Cazadores Afric"t, 7.
Alfonso García Luján, del mismo. Soldados. Tomás Regalado Teodoro. del de
Antonio Rodríguez Soneira, del .. I Africa, 8.
mismo. José ]iménez L6pez, del reglmlen- I Agustín Revido Manero, del deJuan Bardina Solanas del mis- to Córdo.a, 10. Afnca. 9·
mo. a ' Santiago Martínez Ginel. del miS', Pedro Pajuela López, del mismo.
Damaso mmez Durán, del mís- mo. • Julio Garda Femández, del mis-
mo. Juan Poveda González, del de Ex-' mo.
Patricio Romero Arias del mis- tremadura. 1S, I Antonio Santana Macias, del mis-
mo. . ' C~lT~elo Guzmán Gil, del m~smo. I mo. . .
Vicente Montañes Gh, del mismo. Clpnano Picón DeHa, del mismo. I .Antonlo Zunta Fernández, del
Manuel Carda Ruiz del de Se-, FrancIsco Huertas Barno, del de mIsmo.
rrallo, 69. I 'Lu(~ana. 28. . Germán Calero Milan, del mismo.
Trin.tario Clludet Civera, del mis- \ DIego Garda. Merlo, del mIsmo.. Juan L6pez Rodriguez, del de
mo. \ Manuel Carnllo Pemado, del mIS' Africa, 1 J.
Franci,~ Fernández Arias, del mo. Juan Sánchez Muiioz, del mismo.
mismo. I .Rafael Infante Bernal, del de Se- Juan. Ni. bla Meca. d.el mismo.
Quinidio Arroyo Ortega. del mis' lVIlla. 33· AR'aplto Carplo Duenas, del demo. Manuel Regueira Marcos, del de IAfrica, 12.Antoni. Sánche2 Amaya, del mis- Murcia, 37· Antonio Garera ~anchal, del mis-
mo. " Antonio Bejarano Barrag~n, del de mo.
~Inuel Rivas Aguilera, del mis-. Melilla, 59· Luis Gutiérrez Call~, dl'l mismo.
mo. Lorenzo Cupido Campillos, del Juan Pallarés Julián. del mismo.
Antonio Garrido Rold'-n. del mis- mismo., Agustín Viarge Traver, del mis-
mo. Antonio Gutiérrez Carmona, del mo.
Valenl1.a f,ombar Gracia, del mi!-¡ mismo. Agustín Carri6n Moreno, del mis-
mo Juan Ramírez Polo, del mismo. mo.
Eugenio Cannovas Marquin.. , del !rancisco Guerrero Romero, del ~uciano Rodrlguez F~rdndez, del
mismo. mIsmo. ., . mISmo.
Vicente Ruiz Gard" , del mismo. LeonClo Espmosa Pérez, del mIl- ~anuel VarIaS Vf.zquez , del de
Antonio Clara Espret6n, del mis- mo. . AfTlca, 14. •
mo. Juan Morales Pel'ez, ~el mISmO. Lui. Labarca Belled, del de AfT!-
Gaudencio Garda DIez, del mis- Salvador Martínez Alcalde. del de ca. ,.,
mo. Ceuta, 60. José Bono Bisbal, del mismo.
Jo~ Roda POYo del zmsU"o. Luis ~elgado Alberte,. del mis~o. Antonio GareE. Costa, del mi.~o.
Diego Valero tf.lucia, del de Jaén, Rosano Garda Estaclo. del mIS- L'zaro Garcfa Campaña, del mIs-
72 • mo. . mo.. . .
Antonio Gonz'lez SÚlchez. del de Vlctor Portal Cuevas, del mIsmo. FranCISco Flores Rlelma, del mIs-
La Victoria ¡06 Victoriano Luis Aurich, del de Ma- mo. lo
Alberto Barrio-Pedro CePcTO, del h6n, 63:. . LUIS M~ñoz Vizcaya, del batall6n
batallón Cazadores Africa I A.ntC'nlo Valer~ 'Barno, del de de InstTUcl6n. .
J osé L6pez L6ruoz del 'mi~mo Afnca, 68. Tom's Antón Mon~e, del mismo.
J sé C t P
t"é-' dI" Pedro Donoso Gallardo. del mil- Fernando S'nchet>Garda del mis-
o an os rezo e mIsmo. mb "
J ?sé Gantudo Gonz'lez, del de David Rodriguez Carelo, del mis- mo. Cabos.
Afnca, %. .. • mo.
José. Morales Pneto, del mIsmo. . José Egea Girao, del mismo. P~dro Cano Salmeró., del regi-
~ranl(:sco Ram(rez Martín, del José Tarola Muniera, del mismo. miento Africa, 68.
mismo.. _ Manuel Avila Gil, del mismo. Pedrn lbáñez Guzm'n, del de Se-B~mardtno Munoz Navas. del deI José Adrigi Folgiras, del de Se. rrallo, 69·
Afnca,~. . . rrallo, 6<). Cometa
AntonIO Nlques Ballester, del mIs- Fem~do Torrens Gelpi, del mis- Antonio Calven'e Granado, del ha-
mo.. mo. tallón montaña Alba de Tormeli. 2.
Serafí. Franco Mardnez, del mi$- J osé Cabeza Loindado, del mismo.
mo. José Merch'n Sánchez, del mis- Soldados.
Pedro S4Dcbez Garcf.,del de Afri- mo. Daniel Leria Oiz, del regimiento
ca, 6. Ram6n Fornet Bausili. del mis- Gerona. 22.
Fraftcisc::o Garda Martín, del de mo. Antonio Gonz'lez Ruiz, del de Te-
Africa, 10. Juzn Ayestarán Urriza, del mismo. tu'n, .5.
Ramón Birega Rebollo, del de Ahi- Juan Pujol Pujol, del mismo. Adolfo Espi Mora, del mismo.
ca, 12. Antonio Postigo Jim~nez. del mis- Guillermo de la FUeDte Lucas, del
Francisco Lobato Martín, del de mo. de Vad Ras, So.
."frica. 13. Pascual G6mez G6mez, del mismo. Manuel Martín Garda, del de Ala-
José Gondlez Rivera, del mismo. José Góméz Hemindez. del de va, 56. .
Juan' Muñoz Garda, del batall6n Ca~agena, ,? Zacarías Varo Feruin,dez, del de
Cazadores Africa. 14. SIro ESQulTot Berruezo, del hata- Ceuta, 60.
francisco Hernández de Arriba, Ilón Cazadore3 Africa, 3. I Manuel Valdés Jiminez, del mis-
del de Africa, 15. Ram6n Femndez Borrel, del mis- mo.
BrauJio L6~z Pérez; del egimien-, mo. Miguel Gondlez Ramírez, del mis-
to Mah ~. ti e o e ~ s~ Sf.ocbez Pereda, del micmo. mo.
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fl Jefe de la S~ccl6a,
P.A.
Fra'isco Pujo'.
••••
DESTINOS
Ilcel•• di elDlllarle , ~rll CIDan., •
.Dionisio Lafuente Garda, del .
batallón Cazadores Africa, 3.
Antonio Pena lfluial, del de AfrL
ca, ...
Antonio F em1ndezCastillo, del'
mismo. . .
José Vidal Fern!ndez. del de Af~
ca, S· J
~aldomero Garda Campos, d.,
mIsmo. .
Prudencia Ramos Garda. del m~
mo.
Dami1n Santos Morales. del mI";
mo.
Soldados.
Antonio Ruiz Calderón, del batallón
Cazadores Afria, n.
José de la Fe Rivera, del re~i­
miento Reina, :2.
Ignacio Garrido Beríano. del mi~
mo.
Amador Moreno Vera. del mis.-
tilo.
Antonio Barba del Monte, del dI'
Soria, Q.
Diego Urtado Hidalgo, del de
Córdoba. 10.
Vfctor Novoa Jiménez, del mis-
mo.
Juan Herrera Chamarra. del de
Granada, 34.
J osé Montero Domínguez. del de
Pavía, 48.
Fr,mcisco Hernández Ruiz, del
mismo.
Luis Call!' Ramlrez. del mismo. CLASIFJCACIO~ES
F('drrico Forero Sánchez. del de I .
\'er¡.:ara. ~7. . Cire·ular. A Ilcti(;:GII del intcresado
Gerardo Carrasco Florido. del mili- J llOr I'Cunlr 11lS <.~ndlcloneg que de~
mo. ;termina el artículo l;f'¡!;undo de la. real
J osé Martín Ochoa. del mismo. IOl'den <:Íreulllr de 24 de fehrero de
Jacinto Suñe Sanz del de Meli.· lR91 (C. L. l1(im. !jI), hll sido c1l1Si.
lIa. 59. • ;tj~~o e inehddo 011 el e-calaf6n de
.1 ulln Rarreiro Suárez, del mismo.· /lsplI'nntcs a (;n¡'o~ de ll'l:>mpct.as de
Terenciana Campiña Perera del. CnbnllcMn, el trompeta del reglmlcnlo
mismo. ' Illlí611res dc !'LL\111, 20 de dicha Arma,
Valentín Monlte Antoni. del mi.- IM8J'(:()lIno Sánchcz 1·'cl'lIándcz; fil(u-
mo. mndo en el mLsmo oon la antigüedad
Juan All'uilo Homedes. del mi•. de prlmcro de a~~to ele 1920, nam. 16
mo. de los daslncndrt; y coJooado detr(u;
"-ranelsco S'nehu Sevilla. del de dc Gabriel Rabilllld Jimcno. de la Ee·
Ceuta. 60 t:b1ta Real.
Mill'uel Tapias Martlner. del ml.- 15 de selltiembre de 1926.
mo. Seflor...
Antonio Campos Yute del de Afri-
ca, tlS. Excmo. 9Cfior Capitán ¡¡eneraJ de la
J osé Cuesta Cuesta, del mismo. prlmera reglón.
Juan Coronado Roddll'uez. del
mIsmo.
Ram6n Rivera Panicello, del mis-
mo.
remando Pastor Bolo, del mIli·· C· El ..._~ d 1 regi i
mo. ; ..cvlar. 9OJUAUO e m en-
José Mallorquín Galera del mis- .to Cazadores de VJc!Ot'ia Eugenia, 22'
mo. ' .d,e Oabal1el1a, Anton'io Garcerin Cin-
Antonio Arroyo Fem4ndez del (Mis- (,.leZ, pUa dest1nBdo, CDIl la ca.tegorfa
mo. • de 'forjador, al Dep6s1to de Caballos
'Cirilo Serrano Ramos, del mismo. Sementaleti de la tErcera zona pecu'\
Juan Garda Martmez, del mismo. rJa.
Manuel Hem'ndez Mudoz. del mis- 1S de septiembre de 1j2r..
mo. 8enCl'•••
Antonio L6pez Davin. del mil' Excl1Ios. seflores t:Apitin .genernl dr
ao. la ten:era regi6n e IntlBrYentor ge-
J osé Montes Milla, del mismo. neral del Ejércitn.
Juan Martos Cabrerizo. del mis-
mo.
Antonio Navarro Pérez. del mis·
mo. crretaM. El trompeta. del regi_
Federico Carda del Cabo, del mis- miento Laooeros de BorbcSn, cuarto de
mo. . CabUled., Nicoüa MarUD Oriega, pa-
panlel Candara Fem1ndez. del sa destinado en va'c&nte de 6U clase
mIsmo. a la ssx:i6n de trq)a de la~Jos~ Abad Lorente, del de La Co- Superior de Guerra.
rOJ~;lVergara Fuentes, del bata. 1S de septiembre de 1926.
U6n Cazadores Amca, l. SeJior...
Lorencio Carballeda Casido del Etcmos. Sellares Capltallell generales-
mismo. • de la primera y sexta reglenes e
Francisco Bolinches ~odril1lez del Interventor general del Ejército.
de Alrica, .z. ' El Jefe de la Seccl6a
F.ranciscb Cansino Serrano, del de 'lIsl S,zIM.•Afnca, .,.
Eusebio Mellado Benito, del mis- _
mo. ! W4DuD.-T'" del Dec>6eito ele .. G~
José Ramírez Serrano, del regimiento
Afria, 68. .
Ginés L6pez L6pez, del mllmo.
Antonio Murillo Navaja, del mi.
mo. .
Rafael Baixuali Torres, del mIsmo.
Emilio Vivo Latorre, del mismo.
Antonio Gallardo Alonso, del mi.
mo.
Juan Mirón del Ag-uila, del mi.
mo. .
Juan Martínez Robles, del mls-
ao.
Antonio Martínez Gómez, del de
Serrallo, 6<}.
José Perea Márquez, del. mismo.
Sim6n Pérez de las Monjas, del
mismo. .
Felipe Alvarez Ruiz, del mism~.
Pedro Castaño Sola, del de Afn-
ca, 68.
Aurelio Soto Moya, del batallón
Cazadores Afriea, 1.
Juan Fernández Taboada, del mis-
mo.
Antonio Romano Jiménez, del de
Afriea, 3. .
Justo Bravo Ruiz, del mIsmo.
Modesto Eizaguirre Zybiaurre, del
de Afriea. 4.
rabIo Jiménez Andújar, del de
Afdea, 5.
C6.ndido Ibáñez Sánehez, del mis-
mo.
José López Meglas, del mismo.
José López Castro, del de Afri-
ca, 6. .
Ginés Garda López. del mIsmo.
Maximino ~oane Campos, del mi.-
mo.
José Alonso Tefón, del mismo.
Ramón González Sbehez, del de
Africa, 7. .
Francisco Cante Afin, del de Afn-
ca, 8.
J osé Otero Portela, de mismo.
Angel ViUanueva Marido, del mi.
mo.
Daniel Garda Sampayo, del mi.
mo.
Juan S1nchez Ruiz, del de Mri-
ca, 9.;
J osé Maria AnW% L1amozas, del
mismo. •
Eugenio Martmez Alvarez, del de
Africa, u.
N icanor Gonzüez MartÚlez, del
mismo.
Jacinto Herrero S'ez, del de Mri-
ca, 1".
Antonio Somou. L6peI, del de Mri-
ca, 18.
Juan Madas RuiJ, del mismo.
Narciso Corcobado Relichon, del
mismo.
Jun Mart(nez de Nenclares Cu-
treso, del de Instruci6n.
Ca~.
Aurelio Parrado M~I, Clel I'e-
gimiento Rer, l.·
Juan Alnrez Jurado, del de C'-
du, 67.
Francisco Muñoz Marcilla, del de
Jaén, 7Z.
Salvador Peinado Machuca, del
batallón Cazadores Africa, 8.
Antonio Garda Sieto, del de Mri-
ca. u.
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